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RE FLETS DU  VALAIS
13' année ,  N " 4 A v r i l  1963 Fr.  s. 1.50
Le Valais est en fleurs... on skie toujours à
Une nouvelle sensationnelle 
chez DKW!
Grâce aux progrès continuels de la technique, et à l’amélioration con­
stante de la qualité de nos produits, nous sommes à même d’offrir un 
nouvel avantage sensationnel à notre clientèle.
Nous offrons à tout acheteur d’une voiture neuve, que ce soit une DKW- 
Junior, une DKW-Juniorde Luxe, une DKW F12, une DKW AUTO UNION 
1000 S, une DKW AUTO UNION 1000 S de Luxe, ou une DKW AUTO 
UNION 1000 Sp.
2 années entières de garantie
pour le moteur, la boîte de vitesses et le différentiel, sans limitation de 
kilométrage.
En l’espace de 2 années on effectue fréquemment plusieurs milliers de 
kilomètres, souvent même à des vitesses de pointe sur des autoroutes. 
Le moteur tiendra-t-il le coup? Dans le trafic de ville la boîte de vitesses 
est constamment sollicitée. Sera-t-elle assez résistante?
Nous apportons une réponse positive à ces questions en vous permettant 
de choisir votre prochaine voiture sans risque aucun. Grâce à nos deux 
années de garantie, chaque particulier et chaque entreprise pourra envi­
sager l’achat d’une DKW comme une affaire sûre et avantageuse!
Le pourquoi de cette garantie exceptionnelle? C’est que le célèbre moteur 
DKW AUTO UNION 3 cylindres sans soupape, avec seulement 7 pièces 
en mouvement représente le maximum de sécurité de marche, et parce 
que l’expérience a prouvé que la boîte 4 vitesses entièrement synchroni­
sées, aussi bien que le différentiel sont aptes aux services les plus durs. 
La nouvelle garantie n’est que la concrétisation de la preuve mille fois 
fournie de la robustesse inégalée de la DKW.
Pour conduire sûrement, fiez-vous à DKW. Pour vous qui pensez à un 
proche achat, cette nouvelle vous concerne particulièrement!
P.S. Encore une bonne nouvelle:
Cette garantie de 2 ans est étendue automatiquement à tous les actuels 
propriétaires de DKW AUTO UNION modèle 1963.
HOLKA AUTO U NI O N S C H L I E R E N / Z U R I C H
A g e n c e  g é né ra le  p o u r  le Vala is ro m and  :
Garage du Casino, Saxon
René Diserens T é léphone  0 2 6 / 6  22 52
A ge n ts  : Garage Hediger, Sion - Garage Central, A. et M .  Perrin, Sierre - Garage Magnin,  
Sembrancher - Garage des Sports, Ch. Launaz, Monthey.
C o n d it io n s  exce p t io n n e l le s  d e  pa ie m en t pa r  « c ré d i t  -  ven te  ».
AM S IM P LO N
Komfortable 
Hotels und 
Gaststätten
i
A. Blanc
Sion 0 2 7 / 2  26 12 Verbier 0 2 6 / 7  15 30
La maison va la isanne spécia l isée 
en p ro d u i ts  laitiers
BUREAU..fift"SA
Toutes machines et m o b i l ie r  de  bureau
M a gas in  : rue des Remparts, Sion 
Tél. 0 2 7 / 2  37 73 -  O sw a ld  C lav ien , d ir .  5 07 35 
O rg an isa t io n  p o u r  le Valais
M arga r ine  végétale 
avec 10%  de beurre  et 
v i tamines  A • D. 
Réalisée spécia lement  pou r  
hôtels,  res tau ran ts  et 
pensions.  Excellent  p rodu it ,  
qui a b r i l la m m e n t  fait ses 
preuves. Un essai s’impose!
Livrable  en m atol les  de  5 kg, 
sous em bal lage  d 'a lum in ium .
Prix Fr.  4.45 p a r  kg
RAN DON S.A. 
Chêne-Bourg/ Genève
prem ière  fabr ique  
suisse de m argar ine .
De la
pendule perpétuelle 
à la plus petite 
montre du monde
SCIENCE
V o us  pouvez chois ir en toute conpance 
parmi les modèles exclusifs de 
Jaeger-LeCoultre :  de la plus petite 
montre du monde à la pendule perpétuelle,  
leurs créateurs démontrent une 
maîtrise technique qui est le meilleur  
gage de votre entière sécurité.
a e g e r -l eC o u l t r
Un grand no m  assoc ié  d e p u is  plus d 'u n  s ièc le  au progrès horloger
CRANS s. SIERRE
A esch lim ann jo u i t  de  la haute cons idéra tion  des hôtes de  m arque de Crans
MARTIGNY
c e n t r e  d ’a f f a i r e s
La p rospé rité  de  M a r t ig n y  tém o ig n e  de  son 
intense ac t iv ité  artisanale et com m erc ia le  !
La valise avantageuse 
chez
Paul Darbellay  
Martigny
Tél. 026 /  6 11 75
Fromagerie valaisanne
M A R T I 6 N Y - V IL L E  Place Centrale
Comestibles, légumes, charcuterie, fru its 
Prix spéciaux pour hôtels
R. RU CH ET *  Téléphone 026 /  6 16 48
0
mode mas eu fine cÆez Æ-
C o n fe c t io n  p o u r  messieurs 
D U C R E T  - L A T T I O N
M A R T I G N Y  A v e n u e  de la  G a re
Transmissions d* fleurs
p a r t o u t  p a r  F L E U R O P
J é z  m a is o n  q u i  s a i t  f l e u r i r . . .
JEAN LEEMANN, fleuriste  
Mart igny té l.  026 /  6 1 3 17 
Saint-Maur ice 025 /  3 63 22
G r a n d s  
M a g a s i n s  à  V innovation
Le spécia l is te  de  la m on tre  de  q u a l i té  
Toutes les 
grandes
/  • BijctcttAic]  marques
M A R T/G JN Y
Oméga, Longines, Eterna, Tissol, etc.
4 l/l< A £ t
M A R T I G N Y
B R I G U E
(Skauaaureô
Bally-Àrola
M a r t ig n y  -  Place C en tra le
Pour to u te
a fa m  e
r
A fin  de  se ra pp roche r plus e ff icacem ent 
de  no tre  nom breuse  et f id è le  c l ientè le , 
nous d isposons désormais d '
un réseau de succursales et dépôts
b ien  en p lace dans to u t le Valais. Les prix 
p ra t iqués sont pa rtou t les mêmes. Ce que 
vous ne trouve rez  pas dans nos dépôts , 
ceux-c i peuven t vous le fa ire l iv re r par la 
centrale.
M O N TH EY S AX O N
M A R T IG N Y
Fu lly
Vernayaz
Orsières
Ley tron
★
SION
A y e n t
F lanthey
G rô ne
Granges
V é lroz
A rd o n
Erde
SIERRE
Vissoie
Muraz
*
VIÈGE
Zermatt
G rächen
Saas-Grund
★
G R A N D S  M A G A S I N S
LES M A G A S IN S  LES PLUS RÉPANDUS 
EN SUISSE R O M A N D E
M A G A S I N  D E  V E N T E  A B R I G U E
S U C C U R S A L E  A M A R T I G N Y
ftmlgiüisiiiiiisi
m m m m  lîT I i i ln in in  
m 0 r j 5
ffiœgcn f f l r r V
F A B R I Q U E  A N A T E R S
fionnay
R e p ro d u c t io n  
de  ph o tos  en cou leurs 
Prospectus il lustrés
Im p r im e r ie  M a r t ig n y
Le spéc ia l is te  d e  la cou le u r
C aril lons  
valaisans
p a r  M a rc  V erne t
Un superbe ouvrage de 32 pages au format de < Treize 
Etoiles », avec des illustrations d’Oswald Ruppen et de 
Werner Studer, augmentées de plusieurs clichés inédits 
et d’exemples musicaux. Une œuvre magistrale qui a 
reçu l'approbation et l’appui du Département cantonal 
de l’instruction publique et du Conseil d ’Etat.
Fr. 6.—  l 'exemplaire numéroté  
Tirage limité
E n  v en te  à  l ’Im p rim er ie  P i l le t  à  M a r t ig n y  et dans les 
l ibrairies.
Téléphérique Leukerbad-Gemmipass AG.
R é ou v e rtu re  le  16 m ars
N o tre  té lé fé r iq u e  a m è n e  les to u r is te s  en 8 m in u te s  sur le  col,  
d 'o ù  i l  jo u is s en t d 'u n  p a n o ra m a  u n iq u e .  A u  p r in te m p s ,  la  G em m i 
o f f r e  a u x  sk ieurs  des p o s s ib i l i té s  i l l im i té e s .  C o n d it io n s  d 'e n n e ig e ­
m e n t a b s o lu m e n t  sûres. Passages p a r  le  W i ld s t r u b e l  su r La Lenk, 
M o n ta n a ,  V e r m a la  et A d e lb o d e n .  En été , le  co l de  la  G e m m i se 
p rê te  fa c i le m e n t  com m e e x c u rs ion  d u  d im a n c h e  p o u r  des fa m i l le s ,  
m êm e avec  de  p e t i ts  e n fa n ts .  Prospectus à  d is p o s i t io n .  Ren 
g n e m e n ts  p a r  S p o r th ô te l  W i ld s t r u b e l ,  f a m i l le  Léon de  V i l la .
1UCUL L U C U L -  Fa b r iq u e  de  B ou i l lons  et po tage s  p o u r  H  ■  ■  H  ■  H  ■  H  Produits  a l im enta ires  S. A .les p lus hautes ex igences  Zurich  11/52, té l.  051 / 4 6  72  94
C I B A
Au pied des Dents-du-M idi, dans un cadre dont la verdure n'est po int absente, 
l'usine CIBA de M onthey dresse vers le ciel ses bâtiments aux lignes sobres et 
pures.
Cinquante ans d 'une constante recherche architecturale lui permettent de se con­
fondre dans un paysage d 'une indéniable beauté. Sa présence est le meilleur garant 
de la prospérité économ ique d 'une région.
L'usine de M onthey fabrique des produits de base de l'é lectrochim ie, des matières 
plastiques, des produits chimiques textiles et des antiparasitaires. Elle fait partie de 
l'organisation CIBA qui dispose dans le m onde entier de centres de production et 
de vente bien équipés.
Visez plus haut
freins à disques
4 vitesses, 2 ou  4 portes  
V a leu r com m erc ia le  jamais a tte in te  ! Et puis... une Ford, c'est so lide  !
D is tr ibu teu r  o f f ic ie l  p o u r  le Vala is :
Garage Valaisan  
Kaspar Frères, Sion
Tél. 0 2 7 / 2  1271
D is tr ibu teurs  locaux : 
BRIGUE : G a rage
VIÉGE : »
TU R T M A N N  : »
SIERRE : »
C H A R R A T : »
M A R T IG N Y  : »
C O LL O M B E Y  : »
des A lpes ,  Fr. A lb re c h t  
Ed. A lb re c h f  
Paul Blatter 
du  Rawil S. A. 
d e  Charraf S. A . 
d e  M a r t ig n y ,  M . M asott i  
de  C o l lo m b e y ,  R. R ichoz
C R É D I T  S U I S S E
MARTIGNY
T é lé p h o n e  026 /  6 1 2 74 
C hèques postaux I l e  1000
C réd its  com m erc iaux  
Créd its  d e  cons truc t ion  
Prêts h yp o thé ca ires  et sous toutes 
autres fo rmes
aux c o n d i t io n s  les m e il leu res
Dépôts à vue  ou à te rm e en 
c o m p te  couran t 
Livre ts d e  d é p ô t  
O b l ig a t io n s  à 3 et 5 ans 
G érance  d e  ti tres
9(on^ eicliCMjli<ufc-ìì^ nottò
Ses tapis vous séduiront
O r ie n t  -  M o q u e tte  
Berbères -  Bouclés
sont m ie u x  et m o in s  chers... 
Revêtem ents de  so l en p la s t iq u e  
Pose de ta p is  de fo n d
La G la c iè re  
S IO N , G d-P o n t
Le magasin spécia l isé  dans 
la ven te  d e  tapis en Valais
0  0 27  /  2 38  58
Schmid & Dirren s.à ,.i.
Marl igny-V i l le
organise votre bureau
Etude et p ro je t  sur p lans ou dans 
vos bü reaux  -  Sans e n g age m en t 
Téléphone 0 2 6 / 6  17 06
M e u b le s  de b u re a u  b o is  e t ac ie r
M a c h in e s  de  b u re a u  - A ge n c e  U N D E R W O O D  - FACIT - A D D O  - X 
A r t ic le s  de dess in  te ch n iqu e
P L U S  D E  5 0 0  A R T I C L E S  D E  B U R E A U  E N  S T O C K
m érite  vo tre  confiance
Le grand succès
du Salon de l’automobile de Genève
FLAVIA Berline 4 portes, 5-6 places 
Coupé 2 portes, 4-5 places, 7 ,5 /9 0  HP, 165 kmh.
Sécurité
par ses freins à d isques sur 4 roues, avec se rvo - fre in  d o u b le  c ircu it .  
T ract ion avant, adhé re nce  pa rfa i te  sur p lu ie  et ne ige .
D irec t ion  do u ce  et précise.
Longévité
M o te u r  4 cy l ind res  opposés, s i lenc ieux et souple .
Venez essayer la nouvelle FULVI A
4 portes, 4-5 places, 4 cy l ind res  en V de  1091 cm 3, trac t ion  avant, freins 
à d isques sur les 4 roues.
... et tou jou rs  l iv rab les  nos autres m odè les  réputés Appia 5 HP, Flavia- 
Berline et Flaminia 12 HP.
A g e n ce  gé né ra le  p o u r  le Valais : TRi IR I Fl*^ ìl*^ ìS Garage International
S I E R R E T é lé p h o n e  027 / 5 14 36
SIERRE
Le centre  d 'excurs ions du 
Valais. C lim at le plus sec de 
la Suisse. Tous les sports à 
15 minutes.
Renseignements par l 'O ff ice  
du tour ism e d e  Sierre, tél. 
0 2 7 / 5  01 70.
TRIUMPH Herald 1200
Elle a fait ses preuves et demeure à l’avant-garde — par ses 
performances, son économie, sa sécurité... et son prix! 
Ce ne peut être qu’une Triumph.
6 /4 4  CV, 125 km/h, 5 places, 4 roues indépendantes, suppression du graissage, vidange 
tous les 5000 km seulement, prix fixes pour service, barème de reprise. Limousine Fr.6990.-, 
Coupé Fr. 7995.- Cabriolet Fr. 8800.-, Station Wagon Fr. 8850.-. Crédit Triumph.
Ets Couturier SA
route de Lausanne, Sion, tél. 2 2077
Membre du Groupe Leyland Motors ®
TREÎZE ETOILES
13' année, N ° 4 Avril 1963
Paraî t le 20 de chaque mois - O rgane officiel de l'Association hôte lière du 
Valais -  F onda teur  : Edm ond Gay - Rédacteur  en chef : Bojen Olsommer, 
Sion, avenue de la Gare,  té l. 027 / 2 22 34 -  A dm in istra tion ,  impression et 
annonces : Imprim erie  Pil let,  M artigny, tél. 026 /  6 10 52 -  A bonnements  : 
Suisse, 16 fr. ; étranger,  22 fr. ; le num éro ,  1 fr. 50 - Cep II  c 4320, Sion
N o s  c o l l a b o r a t e u r s
S. Corinna Bille 
René-Pierre Bille 
Félix Carruzzo 
Maurice Chappaz 
Marcel Clivaz 
A dolf Fux 
André Marcel 
Dr Ignace Mariétan 
Pierrette Micheloud 
Roger Nordmann 
Aloys Theytaz 
Pascal Thurre 
Dr Henry Wuilloud 
Maurice Zermatten 
Gaby Zryd
Photos Bille, K lopfenstein , • Nouvelliste  du Rhône  », Perruchoud, P ille t,
R uppen et Thurre
Relais du Manoir
Villa /  Sierre J. Z im m e rm a n n
C e n tre  de  d é g u s ta t io n  des v in s  d u  V a la is  
R ac le tte  -  S pé c ia l i té s
S o m m a i r e
L ’a m a n d ie r  en  f leurs  
K le ine  F rüh l ings -E p is te l  
E n  fam ille  avec  M a d a m e  Z ry d  : P ro p o s  de Pâques
P o t in s  valaisans 
L ’a lb u m  de R .-P .  Bille 
C h r o n iq u e  de  n o t r e  tem p s  : Ces m u rs  
Images du  p r in te m p s  
T o u te  la g am m e 
Le p o è te  e t  l ’Eglise 
L ’église de  Saas-Balen 
La chapelle  de  R é c h y  va d isp a ra î t re  
La le t t r e  d u  v ig n e ro n  
Les J e u x  o ly m p iq u es  d ’h iv e r  1968 : Les chances d u  Valais 
E n c o re  d u  n o u v e a u  à O v r o n n a z  - M a y e n s -d e -C h a m o s o n  
D e rn iè re s  jou tes  spo r t ives  de  l’h iv e r  
T e r r e  des ar ts
N otre couverture : A u  soleil de la N oble-C ontrée, le premier sourire, 
la première caresse est pour la chapelle blanche
S u b e r g e  3e la T o u r  cl’Gtnselme
S A X O N
Relais gastronomique de la plaine du Rhône
Restaurant français - Brasserie - Taverne valaisanne - Bar
^  du canton, tous 
mènent au
Vos 
conférences 
Vos rendez-vous 
d'affaires
CHEZ ARNOLD
à Sierre
W j i l f f e t  i f f  m m y ^
 —
[ t. NÎOIRIUUSIA
F id é l i té ,  t r a d i t io n , fo r c e  d e  l ’h ô ­
te lle r ie  p a r  ses h ér itages , p a r  sa 
clien tè le  e t  p a r  ses fournisseurs.
Vins Imesi
Sierre
\  65 ans d e  qualité
au service d e  l'hôte
La re vue TREIZE ETOILES
a é té  com posée , im p r im ée ,  re l ié e  et 
e x p é d ié e  pa r  l ' im p r im e r ie  ty p o -o f fse t
M a r t ig n y
Un v in  en l i t re  d e  g ra n d e  classe...
j f f U ^ - A S Æ t
Un fe n d a n t  d u  co te au  s igné  B O N V IN , Sion
la friteuse idéale pour chaque cuisln
De la fr i teuse  d e  m é nage  aux appare i ls  
com b inés  p o u r  g rands  é tablissements, 
n o tre  fa b r ica t io n  est d 'u n e  q u a l i té  insur­
passable  e t d 'u n  re n d e m e n t supérieu r.
D em andez-nous  une  o f f re  
ou  une d é m ons t ra t ion  sans 
en g a g e m e n t.  Nom breuses 
ré férences à d ispo s it ion .LA N E U V E V I L L E
L'amandier 
en fleurs
Jamais nous n'aurons a ttendu le p rin tem ps avec une si v iv e  im patience. Il n'est pas venu... Le 
printemps, no tre  p rin tem ps, c'est ce frémissement, dès la m i- févr ie r , le lon g  des chemins des v ignes, 
des branches d 'am and iers . Le b o u rg e o n  se g o n f le ,  doux  et tendre , m a lgré  la ne ige . Les premiers 
souffles du fœ hn le rem plissent d 'audace . Il éclate, une nuit, d é b a l le  sa soie rose. Regardez vo tre  
ca lendr ier : mars, à pe ine , sourit...
Nous avons a ttendu tou t le mois de  mars. En va in . G risa ille , ven t triste, p lu ie  fro ide , ne ige . Et tou t 
cet avri l  inqu ie t, semant un peu de gazon  vert, d e rr iè re  les haies, p o u r  fa ire semblant, épa rp i l lan t 
quelques taches de  primevères, dans les prés, mais en c laquant des dents.
Et notre  âme qu i n 'ose plus a ttend re  la fo l le  exa lta tion  des am andiers ! Ils f leu r iron t, mais ce sera 
trop tard, mais ce sera presque l 'été. Nous n'aurons pas connu cette  saison douce , hésitante, cette 
petite m onna ie  du  b o n heu r que  mars nous com pta it ,  chaque  année, aném one après aném one, 
rameau après rameau. J ' im ag ine  que  tou t v iend ra  tou t à coup, dans une d ila ta t ion  fo rcenée  qu i 
nous prendra  de  court, nous laissera pan te lan t de  surprise. Ce n 'est p o in t  cela le bonheur.
Le p r in tem ps tâ tonne  ; il hésite, il fa it un pas, recu le , avance enco re  d 'un  pas et sourit. Puis cesse 
de sourire. C 'est dans cette hésitation que  nous cue il lons les plus tendres certitudes. Joli, jo l i  p r in ­
temps de nos v ignes, quand  les amandiers m on tren t d 'a b o rd  un tou f pe ti t  museau de  soie rose.
L 'hépath ique, que lques jours plus tard, é to i le  les sous-bois de  M o n to rg e .  La vé ro n iq u e  ressemble à 
de la poussière de  v itra i l  to m b é e  pendan t la nuit entre les ceps. En cette  m i-avr i l,  nous ne savons 
pas encore  si les amandiers, les vrais, les roses amandiers de  chez nous, vo n t  f leurir. Les autres, 
flocons pâles, on t fa it de  leur m ieux. Mais les flocons, cette  année, merci I Le marché en fut 
encombré.
J'attends, p o u r  cro ire  au p rin tem ps éterne l, que  fleurisse le v ie i l  am and ie r tou ffu . C 'est lui qu i fa it
des miracles. C'est lui qu i fa it le prin tem ps. ____ _
K leine
Frühlings-
Epistel
v o n  A d o l f  F ux
Dass es in einem berg- u n d  gletscher­
um schlungenen, v o n  N a tu rg e w a l te n  
m an n ig fach  bed roh ten  L ande  u n d  bei 
a l le r  E rn ü ch te ru n g  u n d  V erh ä r tu n g  der 
H e rz e n  u n d  so viel menschlicher U n z u ­
läng lichkeit  diese b lühenden  O bs tgä r ­
ten, Wiesen u n d  R aine ,  H a ld e n  und 
T r i f t e n  geben k an n ,  diese s trahlende 
Fülle  v o n  K elchen,  K erzen ,  Am peln  
u n d  S ternen, diese D u f tsch w ad e n  und 
Farbensch le ie r  ü b e r  B äum en u n d  H ek -  
ken  u n d  W äld e rn ,  diese Osterglocken 
in  ih rem  hellen, gött l ichen Verzeihen, 
d a z u  den d u n k len  R u f  der  W ild tauben  
u n d  das Geigen der  Bienen u n d  die 
heimliche G eis tersprache unsichtbaren, 
u n e rk a n n te n  W irkens  u n d  W altens in 
der  L u f t  und  in der  E rd e  u n d  in den 
Wassern, ja,  dass es alles das u n d  diese 
Lust  zu r  A rbe i t  u n d  an ewiger W ieder­
h o lung  geben k a n n  —  auch  diese Freu­
de  am  Spatenstich , diese K r a f t  beim 
W en d en  des Pfluges, diese einfältige 
A n d a c h t  beim Ausstreuen des Samens 
un d  d a z u  das H o f fe n  u n d  die Liebe 
—  dass es all  dies w irk l ich  gibt, das 
tröste t ,  ve rsöhn t  u n d  befre it .
U n d  täglich  heiterer  lächelt  das sonst 
so gestrenge, von  d e r  Geschichte und 
den  M enschen verdüster te ,  nun  plö tz ­
lich v e rzau b e r te  L an d  m it  seinem gren­
zenlosen Blühen, welches wie vom  H im ­
mel hergeschneit  an  allen Zweigen fun-
kelt, die k a u m  aus w in te r l icher  E rs ta r ­
rung e rw eckte  E rde  b räu t l ich  schmückt,  
fremden P f la n zen  a u f  den G rä b e rn  E in ­
heimischer ko ra llene  A ugen ö f fne t ,  u n ­
gestüm der  w eichenden  Schneegrenze 
nachdräng t,  den H o c h w a ld  m it  G old  
und P u rp u r  überschütte t ,  die Oednis  
unter  einem Blumengeriesel verbirg t ,  
A rm ut  und Brache v e rk lä r t .
Wie sollte m an  d a  fü r  das p lö tz l ich  
veränder te  Gesicht der  H e im a t  das gül­
tige W o r t  finden, einen bündigen Satz  
formen können , der  das aussagt u n d  
wiedergibt und  w eite r  em pf inden  lässt, 
wovon m an tiefer  e rg rif fen  ist als von 
irgendeiner rom antischen  oder  m aler i ­
schen, g lo r if iz ier ten  Landschaf t .
W er  dazugehört ,  spür t  deutl ich  des 
Volkes H erzk lo p fen ,  a tm e t  a u f  m it  d ie ­
sen Bauern , die eine K r a f t  en tfa l ten ,  
welche schier zu m ächtig  ist fü r  die 
Bebauung dieser durch  stetes Erb te i len  
schmäler w erdenden  E rds tre i fen  in der  
Talsohle,  die k u rzen  R e b tra n n e r  und 
leintuchgrossen P f la n z p lä tz e  an den 
H a ld en  und  die von  Gletschern  be­
schnupperten H öhen äc k e r ,  über die erst 
noch das Stieben und  D o n n ern  der  vom  
Föhn gelösten L aw inen  n iedergegangen 
ist, nun aber  drangvolles  Leben w eh t  
und webt,  seit die Sonne funke lnder  
einbricht in den gew alt igen F a l te n w u r f  
des Gebirges, die Bauernwiese und den 
K rau tgar ten ,  das Schupflehen u n d  den 
Brachacker m it  der  genau gleichen und  
darum n ich t  a rm enden  G ü te  an s t rah l t  
und ade l t  wie ein M a t te rh o rn ,  einen 
Illgraben, alle G em m iw ände ,  K reide-  
kalk-Riege! und alle m it  K irchen  und 
Schlössern gekrön ten  dom in ierenden  
Felshäupter.
U nd  durch die Sonne geht der  
Mensch, gehst du, Mensch dieses se lt­
samen Landes, das nicht nu r  die h öch ­
sten Berge, sondern  auch die tiefsten 
Wiegen hat ,  du <>edemütigter Mensch, 
der zu gottergeben und  zu e rd v e rh a f ­
tet, ist, um über das Leben selbst und 
das W u n d e r  der  N a tu r ,  dieses Ewige 
und U nergründliche ,  neugierig zu sein. 
Dass du dein Augenmass Boden a b ­
schreiten kanns t  und  dich wieder  der 
Erde zuneigen darfs t ,  genügt dir, du 
unsterblicher Mensch, der  die ganze 
merkwürdige V ergangenheit  der  A hnen 
als ungewisse Z u k u n f t  vor  sich hat .
Wolltest du erst noch, da  du voller 
W in terfu rch t  w arst ,  ein E ntsagender  
und Büssender werden ,  m erkst  du nun, 
wie du noch der W elt  gehören  willst , 
der Sonne, der  E rde ,  de r  Arbeit ,  dem 
Ergebnis, der  G ete ilschaf t  und der  G e ­
meinschaft. U n d  rasch flehst du nun 
den H e r rg o t t  an und  willst  es ihm v e r ­
ständlich machen, dass du noch nicht  
entsagen k anns t  des Lebens M ühselig ­
keit und den Disteln  und D ornen ,  der  
Liebe u n d  dem Hass ; dass deine G e ­
fühle bloss verschneit  w aren  wie W in ­
tersaat, je tz t  jedoch wieder voll sich 
entfalten, w enn  du vom  kühlen  M o r ­
gen durch den f l im m ernd  w arm en  Tag 
in den b lauen A bend  h ineinw erkst  wie 
am laufenden Band.
Taktfes t  k l ing t  das Z w ic k -Z w a c k  dei­
ner Rebschere durch  die Stille der  S tu n ­
den. Versonnen lauschest du  selbst noch 
dem Lied, das Schnaufen  und Schuften
fü r  die Tage  au fsparend ,  da  du im 
R ü c k e n k o rb  die dem u n te rn  G eschnit t-  
ran d  zuneigende E rde  w ieder  nach oben 
tragen  musst. D ie un te r  H a u e  und 
Schaufel kn irschenden  Steine sirren dir  
n ich t  in den Z ähnen .  D eine Augen wei­
den  sich sogar d a ran ,  weil Steine im 
Rebberg  W ärm e  aufspeichern  und  die 
V erduns tung  der  E rde  h inauszögern . 
Aus A cker  und G a r te n  jedes J a h r  w ie­
der  Steine zu  en tfe rnen ,  ist d i r  dagegen 
alte  G ew ohnhe it ,  w ie dein schaffiges 
W eib  sich ebenfalls im m er wieder  be­
m üht,  die G ar tenbee te  zehn fach  m it  
dem Rechen zu g lä t ten .  Gem einsam  zer-  
k ö rn t  ihr  den  S tallmist a u f  der  Wiese, 
wie w enn  er lotweise hä t te  e rw orben  
w erden  müssen. Gem einsam  aber  banget  
ih r  auch, du  und dein b raves W eib und 
deine vielen K in d e r  um  den Blust, das 
G ras  u n d  die Rebtr iebe .  D enn  noch ist 
m anche N a c h t  die T o desd rohung  al lge­
genw ärtig . P lö tz l ich  können  eisig kalte  
Luftschichten  in ih rer  Schwere n ieder ­
brechen und die l iefern , schon f rü h ­
lingsw arm en  L üfte  v e rd rä ngen  und  
dem  jungen Blühen G e w a l t  an tun .  D a ­
rum  bange t  ihr, banget  umso mehr, da 
sich in u n m it te lb a re r  N ä h e  die grössten 
G letscher bef inden .  A ber  t r o tz  dem 
Bangen, diesem dem ganzen  L ande  ge­
m einsamen Bangen, a rbe ite t  ihr und 
ve rzage t  n icht.  A uch die K inde r  leitet  
ihr z u r  A rbe i t  an, diese K inder ,  die du 
gewoll t  und dein W eib  d ir  in Schm er­
zen geboren und geschenkt hat .  Ja ,  die 
K in d e r  leitet ih r  zu r  A rbe i t  an  und 
seid froh , dass nach den vielen O p fe rn  
euch nun  auch H ilfe  w ird .  Doch sind 
auch der  K in d e r  eine ganze Zeile, w ird  
die H i l f e  n icht  im m er dauern .  Bald 
schon w ird  der  Aelteste seinen eigenen 
H au s s ta n d  g ründen  w ollen und  von d ir  
eine Geiss fordern ,  zum  mindesten  eine 
Geiss, vielleicht sogar ein R ind .  Ein 
grosses O p fe r  für  dich, gewiss. U n d  du 
magst  rechnen, ob es fü r  alle zu einer 
Geiss reicht und  ob du ihnen m ehr oder  
w eniger  geben kannst ,  als du von dei­
nem V ate r  e rha lten  hast. Du erinners t  
dich noch genau an seine H in te r lassen ­
schaft.  W ochen lang  seid ihr  K inder  mit 
einer rechnenden Miene herum gelaufen . 
E igentlich  ist es gar  nicht lange her. 
Es k ö n n te  gestern gewesen sein, dass 
dein V a te r  zum  Sterben lag und  sich 
der  P fa r r e r  e in fand ,  um ihm mit f ro m ­
mem Zuspruch  den V erz ich t  a u f  das 
Irdische und das H in übersch lum m ern  
ins Jenseits e rdu lden  zu helfen. U n d  als 
der  P fa r r e r  sich en tfern te ,  ve r lang te  der 
a u f  den T o d  k ra n k e  V ate r ,  noch einmal 
das R ind  sehen zu können ,  welches au f  
der  le tz ten  M usterung am höchsten 
p u n k t ie r t  w o rd en  ist.
D er  W unsch liess sich n icht  aus- 
schlagen. D u  gingst in den  Stall und 
füh rtes t  das R ind  in die  zu ebener E rde  
liegende S te rbekam m er,  und  der  Ton  
der  Schelle t r a f  des S terbenden O hr .  
M it  dem R ind  kam  alles herein, was 
v o rh e r  n icht  in der  K a m m e r  gewesen 
ist  : de r  S tallgeruch, der  H e u d u f t ,  die 
aus der  L u ft  hcrau sz u w itte rn d e  J a h re s ­
zeit, die W eiden und Alpen in ihrer  
ganzen  W eite  und  Breite und  d arüber  
der  unendlich  b laue und tiefe, gnädige 
und  gerechte H im m el,  alle Freuden
irdischen Daseins, aber  auch alle seine 
Leiden.
D a  richtete  der  S terbende sich auf, 
rich tete  sich a u f  aus eigener K ra f t .  
L icht sam m elte  sich a u f  seinem kahlen  
Schädel, ein C hris tenschädel  m it  einem 
breiten  E rdenm al .  H ell  f lacker te  es in 
den A ugen auf, als das R ind  m it  der  
rauhen  Zunge die H a n d  des S terbenden 
befeuchtete . U n d  was er h u n d e r t -  und 
tausendm al  in seinem Leben an diesem 
u n d  vielen ä n d e rn  T ieren  be trach te t  
ha t ,  en tdeck te  er neu : die w ohl gebil ­
de ten  H achsen  und  Fesseln ; des eben- 
mässig gefo rm ten  K opfes ruhiges W e n ­
den und V erh a r ren  und der  grossen A u­
gen W eltanschauen  ; Schönheit und  W ert  
des Tieres ; G ru n d lag e  und  G lück  b äu e r ­
lichen Daseins und Gedeihens. N eu  er ­
lebte er M angel und Fülle,  M ü h ’ und 
Gelingen, Stolz und  D em ütigung  : w enn 
nach Som m ern übergrosser T rockenhe i t  
im F rü h ja h r  d r a u f  der  H eus tock  rascher 
a b n ah m  als der  Schnee au f  der  W eide  ; 
w enn das liebe Vieh zu d arben  begann 
u n d  die A nk lage  der  stum m en K re a tu r  
den Bauern  t r a f  und schm erzte  ; wenn 
er d ann ,  als der  im biblischen Sinne 
Gerechte, sich seines Viehs erbarm te ,  
zu U nzeiten  den S tand  verm inderte ,  zu 
M a rk t  fahren  und sich bei gedrück ten  
Preisen von  feilschenden H ä n d le rn  foo- 
pen  lassen und sich ihnen doch ergeben 
musste ; wenn aber  w ieder  frisches H o f ­
fen keimte, das G ras  g rün  und  üpp ig  
gedieh und der  Rest der  H e rd e  kn ie t ief  
durch  M ilch k räu te r  und  G edeihen w a ­
tete  u n d  wieder  Augenw eide  w a r  und 
H erzensfr iede . . .
D a n n  h a t  dein ste rbender  V a te r  genug 
gesehen und  ist in die Kissen zu rü ck g e ­
fallen, da raus  sein kah le r  B lu t tk o p f  
n u r  m ehr wie ein abnehm ende r  M ond 
heurausschaute . U nd  als du das R ind  
wegführtest ,  t r a t  der  Todescngel in die 
K am m er.  A n  alles das er inners t  du  dich 
genau, e r inners t  dich auch an die E rb ­
tei lung und  die G rü n d u n g  des eigenen 
Hauss tandes .  Des Vaters  T o d  und  a n ­
deres geht d ir  bei de r  F rüh ja h rsa rbe it  
le icht durch  den Sinn. Im W in te r  h ä t ­
test du den K o p f  in die H a n d  gestü tz t  
und  dich in die F ra g w ü rd ig k e i t  des 
Daseins h ineingegrübelt .
N ach d e n k l ic h e r  aber  w irst  du auch 
jetzt,  w enn du dich an das Flicken und 
Reinigen der  Wasserleiten machst. Be- 
gi ei fl ich, W ässerwasscr ist kostbar,  und 
du weisst n icht  nu r  mit  A x t  und Richt-  
mass umzugehen, du bist auch ein Be­
wässerungsgenie, ein erprobtes . Es d a r f  
kein W asserfaden  ver lo ren  gehen. Wie 
blu tspendendes G e ä d e r  müssen die G r ä ­
ben und  Schrapfe  sich in der  E rd h a u t  
verteilen. Ausgeglichen, zweckdien lich  
und  d azu  wohlgefällig  für  dein und 
des N a c h b a rn  Auge sind die R ä n d e r  zu 
schroten, die T re tschbörte r  zu fl icken, 
die Verte i ler  zu richten. G u t  Ist die 
Sohle zu reinigen und das w äh ren d  des 
verflossenen Sommers von der G le tscher ­
milch hergetragene und  im S tau  zu rü c k ­
gebliebene, düngende  Urgesteinsmehl 
über die G rasnarbe  zu verteilen , ohne 
dass ein H ä lm le in  d a ru n te r  erstickt.
M it bäuerlich vermessener A usdauer  
gibst du dich diesen alten, ura l ten  V er ­
r ich tungen hin und erlebst dabei  eine
grosse innere  G enug tuung . N a c h  v o l l ­
b rach tem  T ag ew erk  schreitest du  in 
den  A b e n d  h inein . W ie w enn  du aus 
i rgendeinem  verflossenen J a h rh u n d e r t  
käm es t  u n d  al ler  F o r ts ch r i t t  an  d i r  v o r ­
beigegangen w äre ,  schreitest du, schrei­
test bedäch t ig  h inein in den A bend, 
d u rch  den wie w in d v e r t ra g e n e r  O rge l ­
ton  die K irchen -  und  H erdeng locken  
läuten .  E nd lic h  einm al stehst du  still, 
um zu sehen, w ie die Sonne, ehe sie 
v e rs in k t  in G o ld  u n d  G n ad e ,  der  A lp ­
h ü t te  einen b lendenden  S trah l  ins F en ­
sterlein w i r f t  u n d  die höchsten  Schnee­
h äu p te r ,  die auch  die einsamsten sind, 
v e rk lä r t .  D u  staunst  u n d  sinnst, du  ewi- 
e r  Bauer, der  sich bereits den  auszie- 
enden H e lv e t ie rn  angeschlossen hat ,  
um  sich nach  e iner  bessern H e im a t  
du rchzusch lagen  ; d e r  du  deine K in d e r  
W alse rko lon ien  g ründen  u n d  H a n d g e ld  
nehm en hiessest, sie in  die S täd te  schick­
tes t  nach  Brot,  ins A us land  u n d  übers 
M eer  n ach  f rem den  E rd te i len ,  viele in 
H o te ls  u n d  F ab r ik en  stecktest, andere  
in  eine Lehre gabst, bei Bahn  u n d  Post  
u n te rb rach tes t ,  e tlichen V erw altungen , 
P rie s te rsem inar  und  H ochschulen  z u ­
gänglich m achtes t,  selbst ab e r  im m er 
w ied e r  zu rü ck g ew o rfe n  w o rd en  bist au f  
die al te, ka rge  Scholle, a u f  dich selbst, 
a u f  deine eigene K r a f t  und  E infa lt .
Als d en k en d e r  u n d  h a n d e ln d e r  
M ensch has t  du d ir  die E rd e  e rd u ld e t  
u n d  erschunden, has t  die H e im a t  k u l ­
tu r fä h ig  gem acht u n d  e rha lten ,  d ir  
selbst u n d  ändern ,  an  geschichtlichen 
Ereignissen u n d  allerlei D o k tr in e n  v o r ­
beisehend, gegen U rgew alten ,  Arglist  
un d  U n v e rs ta n d  k äm p fen d .  A ber  allem 
bist auch du n ich t  gewachsen, t r o tz  dei ­
nem  w achen ,  ehrl ichen V ers tand ,  deiner  
V e rn u n f t  und  Ausdauer,  de iner  Lust 
z u r  Se lbständigke it  u n d  R ech thabere i  
u n d  deinem eifrigen Bestreben nach 
Besitztum , so wenig als du eigene U n ­
a r te n  g ründlich  zu meistern w eiss t .D enn  
bei allen T ugenden  hast  du noch der 
U n a r te n  genug, v o n  solchen sogar, de ­
ren du  dich schämen solltest bis ins 
Blut. D as  sei n ich t  verschwiegen. So 
w enig  als w i r  uns noch der  Schulro-  
m a n t ik  h ingeben oder  Erschieltes u n d  
Schmeichelhaftes über  dich aussagen 
w ollen ,  dü r fen  w ir  dein  Gesicht  mit  
einem Glorienschein  umgeben wie die 
H eil igen  in de inen grossen K irchen  und  
K apellen ,  d a r in  z w a r  ebenfalls Fege­
feuer  u n d  H ö l le  und  T eufe l  d e ra r t  an 
die W a n d  g em alt  sind, dass m an  au f  
mancherle i  D o rfsü n d en  und  deren  ew i­
ge W iederho lung  schliessen muss.
In  vo l le r  Uebere ins tim m ung h a b t  ihr,  
du und  deinesgleichen, W erk e  von  ge­
m einsamen N u tz e n  und  langem  Bestand 
geschaffen, W ald  und  Alp  und  A llm end  
ersessen u n d  e rw orben ,  ab g e ran d e t  und 
genu tz t  u n d  erhalten ,  Sa tzungen  und  
O r tss ta tu te n  bera ten  und  erlassen. Ih r  
h a b t  W eg u n d  Steg g ep lan t  u n d  aus­
geführt ,  dam it  die Menschen Zusam­
m enkom m en können ,  den  L aw inen  und  
W ildw assern  gewehrt ,  G em eindehäuser  
u n d  K irchen  u n d  B acköfen  e rb au t  und  
den Sauerteig  zu r  B ro tbere i tung  b rü ­
derl ich  von  H a n d  zu  H a n d  gegeben 
wie das W eihw asser  v o r  der  K irche  
u n d  a n  Särgen.
D as G esam te  u n d  Grosse wusstest du 
zu o rd n en  von G ru n d  bis G ra t ,  im 
K le inen  ab e r  bist du  ein N e id h a r t  ge­
blieben, der  sich m it  N a c h b a r  u n d  B ru ­
der  u n d  Schw ager  en tzw ei te  u n d  dabei 
vergass, w ie ihr  beugen könn te t ,  jene, 
die euch beugen u n d  seltsame Schicksale 
un te r  euch herau fbeschw ören .  D och  d a ­
mit  n ich t  genug. Is t  dein B odenhunger  
auch bed ing t du rch  den ewigen ha r ten  
B ro tk a m p f  u n d  die m it  dem  B evölke ­
rungsüberd ruck  ständ ig  zunehm ende  
B o d e n v e rk n ap p u n g ,  so h ä t t e  es doch 
n ich t  unb ed in g t  sein müssen, dass du 
dem  in N o t  gera tenen  N a c h b a rn  die 
Wiese v o r  seinem Fenste r  wegsteigerst 
u n d  dich selbst d a m it  in Schulden 
bringst,  d ie  noch deine K in d e r  wie 
unabw aschbare  E rbsünden  belasten 
w erden .  So u n d  anders  has t  d u  gegen 
B rauch  u n d  R e ch t  verstossen, R achsuch t  
geweckt,  das U nheil  gem ehrt ,  G läu b i ­
ger genährt ,  den  Fam ilien-  u n d  D o r f ­
f r ieden  gestört,  du  Gierling. D u  has t  
dich aber  auch vom  M isstrauen verg if ­
ten lassen, bist zum  M u r r k o p f  gewor­
den, zu m  V erneiner ,  zum  traditionellen 
Neinsager ,  de r  t ro tz d em  und  gern vom 
J a  des A ndersdenkenden ,  A ndersar t i ­
gen, A ndersg läub igen  p ro f i t ie r t  und 
w ei t  t ie fer  in der  Patsche  sässe und in 
der  Misere,  w enn  diese ebenfalls so 
fleissig u n d  b osha f t  u n d  w ieder  besse­
res Wissen N e in  gesagt u n d  N e in  ge­
st im m t h ä t te n  wie du, du  Verblendeter  
un d  n ich t  über  die D o rfg e m a rk u n g  hin­
aussehender.
A b er  ohne U n a r te n  u n d  Sünden  hät ­
ten deine T ugenden  g a r  m indern  Wert, 
m in d e rn  Bestand. Ein V o lk  von  lauter 
G erech ten  hä t te  kaum  diese Ausdauer 
u n d  Z äh igkeit ,  w ä re  n icht  d e ra r t  scharf 
a n  allen Sinnen ; denn  d a  gäbe es wohl 
n u r  die Liebe, die G üte ,  den  Weichmut. 
U n d  wie sollte solches v o r  der  H är te  
u n d  W ild h e i t  d e r  Berge bestehen kön­
nen ? N u r  unerm üdlich  w erkende  und 
das G u t  e rd au e rn d e  Menschen sind den 
T ü cken  u n d  H ä r t e n  der  Berge gewach­
sen u n d  d e r  N o t ,  die m it  ihnen für
immer v e rh a f te t  b le ib t  u n d  somit n ich t  
bloss eine Z eiterscheinung  ist.
Ja ,  eigentlich h ä t t e  m an  n ich t  m i t  dem 
Blühen, sonde rn  m i t  den  Bergen b e ­
ginnen sollen, w e n n  m an  v o m  Wallis , 
dem T a l  der  T ä le r ,  be r ich ten  will ,  v o n  
den höchsten  Bergen sogar u n d  dem  in 
der M it te  a l le r  G ipfe l  de r  A lp en  ste­
henden M a t te rh o rn .  A ber  o bw oh l  das 
Wallis unserer  V erk eh rsp ro p a g a n d a  ge­
mäss das E ld o ra d o  der  Bergsteiger u n d  
Skifahrer  sein soll, müsst ih r  wissen, 
dass das Leben in  d e r  heissen W all iser-  
Sonne u n d  u n te r  den  L aw inen  n ich t  
eine Som m erfrische u n d  ein W in te r sp o r t  
ist. U n d  eh’ m an  sich hinreissen lässt 
von der  G ipfe lsehnsuch t u n d  sich leicht 
über a lle  Senken h inw egheben  will, stei­
ge m an  z u r  eigenen Festigung u n d  
innerlichen V ollendung , ab e r  auch zu 
gegenseitigem N u t z  u n d  F ro m m en  h in ­
ab ins V olk ,  t ie f  h inab  ins V olk ,  ohne 
etwa d e r  Volkstüm ele i,  d ieser ans tek-  
kenden u n d  läh m enden  K ra n k h e i t  zu  
verfallen.
N eb s t  dem  L ich ten  auch  das D u n k le  
zu e rfah ren ,  h in te r  dem  Sonnenhaf ten  
auch die Scha tten  zu  erkennen ,  ist leh r ­
reich u n d  heilsam. U n d  w e r  den  Z aube r  
der b lühenden  L a n d sch a f t  w irk l ich  v e r ­
spürt u n d  erlebt,  w i rd  auch  bangen  v o r  
dem Frost,  de r  here inbrechen  k a n n  über 
das B lü te n w u n d e r  u n d  all das H o f fe n  
der M enschen, ab e r  auch  ü b e r  die eige­
ne Seele u n d  sie kris ta l is ier t  u n d  v e r ­
h ä r te t  u n d  v e r tau b t .
D a ru m  lasset uns n ich t  bloss das 
Schm auchfeuer der  E ig e n w ärm e  u n d  
Selbstsucht h ü ten  u n d  die F rüh l ings ­
landschaft  als Sch w ärm er  u n d  Verliebte  
durchziehen, um  d a ro b  jener zu  verges­
sen, die bei allem B lühen k ä m p fe n  um 
ihr täglich  B ro t  u n d  um die Freiheit ,  
die in d e r  E n tsch u ld u n g  u n d  Befreiung 
des Bodens beruh t .  N e in ,  das Feuer  der  
M itfreude  u n d  des Mitleidens, das V er ­
ständnis fü r  den  M itm enschen  u n d  M it ­
streiter, ein g lühendes Feuer, wollen  
wir schüren  u n d  e rha l ten  um  unser 
selbst u n d  ih re tw il len .  D e n n  n u r  im 
Verstehen u n d  Wissen, im  Lieben und  
Helfen ist es lebenswert,  das Leben, 
das uns quält ,  aber  auch  beglückt,  u n d  
in dessen A b la u f  uns solcher F rüh l ing  
beschieden ist, de r  m i t  seinem ve rg än g ­
lichen B lühen  U nvergäng l iches  verbü rg t .
En fa m il le  a v e c  M a d a m e  Z r y d
P r o p o s  d e  P â q u es
Certains com ptent sur le lapin, d ’autres sur les cloches. Nous, 
nous avions rendez-vous avec la lièvre.
N o te z  qu’en jeunes parents réfléchis, nous avions projeté  
de ne pas renchérir sur les fantaisies profanes qui risquent 
d ’éclipser la liturgie pascale. < O n cachera des œufs, c’est 
un jeu charmant, mais on ne racontera pas de fariboles aux 
enfants. > Les principes, c’est les principes.
Les principes les plus rigides s’amollissent à l’usage comme 
nougat au soleil. Pendant deux ou trois ans, les enfants ont 
glané les surprises de Pâques autour du chalet, sans trop poser 
de questions. Puis les camarades ont fourni les détails ; cloches, 
lapins, tous pondeurs, ont complété de façon baroque les pre­
mières notions d ’histoire naturelle. L’institutrice en eut la 
preuve en automne :
— Quels oeufs connaissez-vous ?
—  Les œufs à la poule, les œufs à la coq (3 minutes de 
cuisson), les œufs de conserve, de lapin et de cloche.
Bref, nous étions remontés à O vronnaz, ce printemps-là, 
décidés à ne pas prolonger ces équivoques. Pendant qu’un 
groupe semait les friandises de crocus en crocus, nous che­
minions sur le sentier de la chapelle, dans les prés encore 
gris.
—  Remontons, dis-je, papa aura bien fini de cacher les 
œufs.
— Papa ?
Deux petites vo ix  incrédules poussaient le même cri.
—  Bien sûr ; les parents...
A ce moment, dans le taillis, on éternua. Qui n’a jamais 
entendu éternuer un lièvre ne me croira pas. Croira-t-on  
d ’ailleurs ce que nous vîm es ? Un lièvre gros comme ça, roux 
comme ça, avec des oreilles longues comme ça, dont l’une, 
pliée comme le bras d ’un sémaphore, branlait d ’indignation. 
Un lièvre qui me jeta un regard sévère avant de s’en aller 
à petits bons vers le bosquet suivant.
Si nous n’avons pas crié : « Pardon, monsieur, n’avez-vous  
pas oublié vo tre  hotte ? », c’est que nous étions muettes de 
surprise.
Pour dissiper le sortilège, nous avons frappé chez le chas­
seur. Un chasseur, ça garde les deux pieds sur terre. Ah bien !
—  ... Une bête grande comme tout, rousse dessus ? d it-il 
avec rancune. Si je la connais! Trois ans qu’elle me nargue, 
cette lièvre du diable. Quand j ’ai mon fusil, bernique, pas 
de cul-blanc. Q uand j ’ai les mains vides, elle me v ien t contre, 
tu, tout juste si elle ne v ien t pas me faire sur les bottes. Un 
jour je lui ai crié : « J ’aurai ta peau ! » Eh bien, depuis, la 
nuit, elle v ien t me dire en rêve : « J ’aurai ta peau ! »
Dès notre arrivée au chalet, nous vîm es les œufs, semés 
autour du sorbier. Ils étaient là aux Pâques suivantes, ils 
étaient là cette année, savoureux, bien meilleurs que ceux de 
la plaine. Ce p e tit  fumet particulier, rien ne nous enlèvera  
de l ’idée que notre lièvre l ’obtient en assaisonnant son thym  
à la sauce chasseur.
!  *
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'potins oaiaisans Lettre à mon ami Fabien, Vaiaisan émigré
Martigny, le 16 avril.
Mon cher,
Les fêtes de Pâques étant terminées, je dispose de 
quelques loisirs pour songer à toi.
Car la vie est ainsi ordonnée qu’il faut maintenant  
trouver son temps libre en dehors des jours de congé.
Cela me rappelle une boutade de mon ancien pro­
fesseur de droit, M. le juge fédéral Antoine Favre, 
qui s’était trouvé un mercredi des Cendres en face 
de trois étudiants seulement pour donner son cours.
Il hésita un instant, puis commença sa leçon par 
ces mots : « Com m e je pense qu’il n ’est pas nécessaire 
de donner des congés pour se reposer des vacances 
(en l’occurrence celles de carnaval), nous allons quand  
même travailler. »
Tout ceci pour te dire que Pâques fut à nouveau  
pour beaucoup la fête de la bougeotte et de l’agitation.
Tu sais, en passant, que les Valaisans les plus astu­
cieux, c’est-à-dire ceux des banques, des administra­
tions et d’autres bureaux, chôm ent de plus en plus 
le lundi de Pâques.
N ou s  ajoutons ainsi peu à peu à nos dix fêtes de 
précepte catholiques celles admises dans d’autres can­
tons, de sorte que de ce côté-là nous battrons bientôt 
des records, car nous n ’avons plus de raison de ne 
pas célébrer par de nouveaux jours fériés l’indépen­
dance du Congo, la naissance de la reine d’Angleterre 
ou la mort de Staline.
Diminuons par ailleurs la durée du travail et nous 
pourrons enfin réaliser cette performance américaine 
qu’on nous signale : trente-cinq heures de travail par 
semaine et trente-cinq heures de télévision.
Il est vrai que pour nous abrutir nous avons tous 
le loisir d’aller dans les cafés-restaurants dotés de ces 
boîtes à musique grâce auxquelles chaque pékin muni 
de vingt centimes peut imposer son twist à tout l’éta­
blissement, ce qui oblige chacun à hurler ses confi­
dences à son voisin.
Par bonheur, le printemps enfin revenu nous offre 
ses occasions de détente.
Prends ta canne, m on  cher, et viens avec moi à 
travers nos vergers en fleurs. C ’est une véritable 
féerie qu’il faut avoir vécue au moins une fois, car 
les promesses fruitières sont grandes cette année.
Le paysan, habitué à la prudence, n ’en est toute­
fois pas encore aux pronostics de récolte, car tu sais 
com m e moi tout ce qui peut se passer depuis main­
tenant jusqu’au plaisir final de la cueillette.
Et puis encore faudra-t-il que l’on trouve des gens 
d’accord de les manger, tous ces fruits, car la mode
est maintenant de vouloir tout avoir un mois à l’avan­
ce, de sorte que nos primeurs n ’en sont jamais face 
à ceux de l’étranger.
Enfin, tu connais la rengaine !
Si tu viens un de ces dimanches en Valais, tu 
auras peut-être une autre occasion de détente. C ’est 
celle de tomber sur un match de reines com m e il s’en 
organise un peu partout dans le pays.
Le prochain, qui aura lieu à Martigny, doit pro­
curer des recettes en faveur d’une nouvelle église. 
Tu vois donc que les vaches ne servent pas seulement 
à produire du lait.
D e belles luttes nous attendent à la condition  
que ces sacrées capricieuses ne refusent pas le combat 
com m e ce fut le cas dernièrement à Saxon. U n  chro­
niqueur pouvait écrire le lendemain que faute de 
spectacle les participants durent se contenter « de 
quelques numéros improvisés par des propriétaires 
(de vaches) émus ».
Car tu sais qu’en de telles circonstances le fendant 
coule à flots continus et contribue sérieusement à 
créer cette ambiance de kermesse si chère aux Valai­
sans.
Encore quelques jours et les festivals vont com­
mencer avec leur branle-bas de flonflons, d’uniformes, 
de filles d’honneur et de menus de cantine où flotte 
l ’odeur du « carré de porc au madère » ou de 
1’« estouffade de bœ uf au vin blanc ».
En attendant, dans la localité où j’habite, on parle 
beaucoup de « fusion » ces temps-ci. U n  non-initié  
comm e toi doit savoir qu’on désigne sous ce terme 
la réunion de Martigny-Ville et de Martigny-Bourg, 
communes voisines et enchevêtrées qui n ’ont pas 
d’autre issue que de se remettre ensemble, après un 
divorce de plus d’un siècle.
Cette fusion, puisqu’ainsi on la nomme, est aussi 
inévitable que le mariage de deux êtres ayant eu des 
descendants communs.
Au m om ent où l’on veut créer les Etats-Unis 
d’Europe, il faut bien qu’à notre échelon régional 
nous comm encions par donner l’exemple.
Bien à toi.
L ’album 
de R.P. Bilie
L ’é tran ge  p h y s io n o m ie  
d u  té tra s  ly re  au te m p s  
d e  la dan se  n u p tia le
La danse nuptiale 
du tétras lyre 
ou
petit coq de bruyère
L’hiver a été rude à la lisière des derniers aroles et 
pour mieux braver les tempêtes, le froid et les atta­
ques des renards et des martres, les tétras lyres, ras­
semblés par petits groupes, ont dû passer la majeure 
partie de leur temps dissimulés sous la neige ! Maints 
skieurs parcourant ces hautes régions les ont vus alors 
jaillir brusquement de leurs « igloos » avec des cla­
quements d’ailes affolés au m om ent même où ils 
allaient les effleurer de leurs lattes.
Cependant le printemps m onte de la plaine, le soleil 
finit par réchauffer les pentes et lentement la neige se 
retire... Ici et là quelques touffes apparaissent, ailleurs 
des airelles ou des genévriers garnis de baies bleues. 
Dans les endroits bien abrités, des bandes de terre grise 
se défripent, envahissant les pâturages, et sur les berges 
des torrents, près des premières pousses vertes, cou­
rent d’agiles araignées. Les tétras qui, durant tout  
l ’hiver, avaient dû se contenter de tiges de mélèzes 
ou d’aiguilles de conifères, ont repris possession de 
leur royaume : à nouveau, ils cheminent sans bruit 
dans le sous-bois parmi les raisins d’ours et les geniè­
vres, à nouveau ils passent la nuit dans l ’épaisseur des 
hautes futaies. Et la nourriture plus abondante, la 
douceur de l’air von t modifier peu à peu leurs atti­
tudes, franger leurs crêtes ou caroncules et faire cha­
toyer leur plumage. Alors comm ence pour eux la 
grande fête !
U n  beau matin de mai, bien avant le lever du soleil, 
alors qu’au ciel les étoiles vacillent, alors qu’un merle  
à plastron lance déjà du haut d’un mélèze ses notes 
flûtées et qu’au levant monte une fraîcheur de com ­
mencement du monde, un coq de bruyère quitte son
arbre et se pose d’un vol bruyant sur la pente neigeuse. 
Le tétras avance avec grâce sur le givre, le ciel tourne 
au mauve, l’arole parfume et sous la neige le prin­
temps couve...  Brusquement le coq bat des ailes, pousse 
son cri de fierté et salue l’aube : « Tschuo-uysch ! 
tschuo-uèsch ! tschuèèèsch ! » L’appel chuinté déchire 
le silence, les ailes noires barrées de blanc frappent 
l’air. A  nouveau le tétras, avec des mouvements ner­
veux et convulsifs, tourne en rond, chuinte plus fort, 
et cette fois un autre coq lui répond. Les oiseaux, très 
excités, multiplient leurs appels sonores. Soudain, dans 
la grisaille de l’aube, tels deux chevaliers du Moyen  
Age, les coqs se précipitent l’un contre l’autre avec 
rage, les ailes basses, la lyre largement ouverte sem­
blable à un écu dressé, les sous-caudales éclatantes de 
blancheur. Ils poussent alors des cris aigres1, d’étranges 
clameurs, et guerroient face à face, à coups de bec, 
à coups de pattes, fouettant l’air de leurs rémiges 
tranchantes comm e des lames ! Pêle-mêle, les oiseaux 
dévalent la pente, s’assaillent en furie, frappant tou­
jours du bec ou de l’aile, faisant voler des plumes qui 
laissent presque aussitôt leurs traînées sombres sur la 
neige. Et m ontent de la forêt ou des derniers mélèzes 
les doux « bäck bäck ! » des poules qui, dissimulées 
dans les branchages, soutiennent ainsi l’ardeur des 
mâles et manifestent leur intérêt pour le royal spec­
tacle ! Quel sera le vainqueur, quel sera le plus fort, 
l’élu, le favori, celui qui perpétuera l’espèce ?
1 Ces cris aigres, fort différents des appels chuintés, sont lancés par 
le tétras lyre en pleine bagarre ou parfois pour signaler un danger ou 
la présence de l'homme. Le chant proprement dit  est une sorte de 
glouglou rapide,  sans cesse répété sur un rythme particulier,  et qu: 
rappelle un peu le roucoulement d*un pigeon.
Enfin l’un des adversaires se retire, poursuivi par 
son rival qui regagne un instant plus tard « son ter­
rain de danse » et semble alors rester maître de ces 
hauts lieux ! Le voici qui lance à nouveau l’appel 
d’orgueil, le chuintement sonore ; la tête haute, le 
cou tendu, le coq ouvre largement le bec et ses ailes 
s’écartent du corps comm e sous l’effet d’un spasme. 
Nerveuse, fébrile, sa noire silhouette va et vient au 
travers de la pente, dans la lumière de l’aube, tache 
sombre de plus en plus visible sur la blancheur du 
névé. Pourtant l’attitude de l’oiseau change encore : 
le roi des bruyères et des rhododendrons enfle main­
tenant sa gorge, arrondit sa poitrine, déploie son 
éventail de neige sous les longues boucles noires de 
la queue et laisse pendre ses ailes : le roi des bruyères 
chante. Et sa roulade sonore vibre dans l’air matinal  
au-dessus de la forêt entière.
Bientôt d’autres roucoulades font échos de partout 
a ces premières modulations, entrecoupées parfois 
d’appels chuintés. Ils sont bien dix à douze coqs 
a mêler ainsi en chœur leurs glouglous rapides au- 
dessus des derniers aroles, et cela fait une musique  
étrange, à la fois douce et vibrante, dans l’air parfumé 
de résine. Les tétras se plongent dans une sorte 
d’extase collective, leurs mouvements deviennent 
bizarres, ils hérissent les plumes, renversent leurs 
lyres, piétinent la neige, creusent des sillons de ven­
geance, et leurs gorges mouvantes ont de beaux reflets 
bleu sombre. Face à l’abîme, face aux vallées, les coqs 
sauvages dansent : ils disent la force printanière, les 
étendues neigeuses, la solitude, ils disent la rumeur 
des torrents libérés de leur glace, le rayonnement d’or
de la montagne. Et leurs caroncules, sous les premiers 
feux du soleil, rougeoient comm e des braises ardentes. 
Les roucoulades se font plus sourdes, la frénésie plus 
intense : chant de vie et d’amour !
Alors les poules de bruyère quittent les derniers 
arbres et les genièvres où elles étaient restées blotties 
et m ontent de la forêt vers leurs seigneurs et maîtres ! 
C ’est à peine si on les distingue du sol environnant, 
tant leur plumage couleur de terre et de feuilles mortes 
les mimétise avec le sous-bois montagnard ! A leur 
vue, les coqs redoublent d’ardeur, excités au pa­
roxysme. Les rondes et les pirouettes reprennent de 
plus belle, cependant que les poules choisissent leur 
favori, passent d’un coq à l’autre, se montrent sou­
vent difficiles et réticentes, ce qui déchaîne de fu ­
rieuses jalousies ! C ’est alors que le ballet culmine, 
alors que le spectacle devient extraordinaire, réglé 
comm e toujours par un implacable Eros.
Puis un à un ou par couple, les sauvages oiseaux 
regagnent la forêt proche et tout retombe dans le 
silence. U ne demi-heure plus tard, il ne reste sur la 
neige, témoin des noces célébrées, que quelques plumes 
couleur d’encre...
fL , -iïL
C h ro n iq u e  de  ce te m p s
m m m  m m m m
C es m u rs  de barrage q u i o b s tr u e n t  nos fo n d s  de  
vallées m a rq u er o n t  p r o fo n d é m e n t  les p roch a in es  
gén éra t io n s  de ce pays.
A  m esure q u e  ces m o n str e s  de  b é to n  o n t  surgi  
de terre, tels des ra z-d e-m arée ,  ils o n t  b ou leversé  
nos h a b itu d es  les p lus solides, nos rou t in es  e t  nos  
en crassem ents. Sou d a in  nous ne fû m es  plus des  
h o m m e s  seuls, l ivrés à n os  tâ to n n e m e n ts  et n o tre  
p a u v reté .  Le règne du b é to n  et la d y n a m ite  nous  
a o u v e r t  les portes  du m o n d e .  C a n to n n é s  dans ce  
repli de la vallée, n o s  v il lages se c r o y a ie n t  à jamais  
v o u é s  à la so l itu d e  des lo n g s  h ivers  et des r e c o m ­
m e n c e m e n ts  sans cesse répétés des gestes p r o d u c ­
teurs de ce qu i est nécessaire à l’h o m m e  p o u r  ne  
pas m o u r ir  de fa im . O n  ne c r o y a i t  p lus au m ira ­
c le  d ’un c h a n g e m e n t .  Q u e l  m a g ic ien  l ’eût p r o ­
v o q u é ,  quel m é c è n e  se fû t  laissé te n te r  par n o tre  
c o n d it io n  ? Les gén éra tio n s ,  avec  le r e n o n c e m e n t  
d o n t  seuls so n t  capables les pauvres, s’usaient sur  
ces sentiers de racines e t  de p ierres et d isparais­
sa ient b ien  v i te  derrière l’église, sous la p etite  
c ro ix  p o rteu se  du repos to u jou r s  refusé avan t  
la m o r t .  A in s i  é t io n s -n o u s ,  tous , dans ce pays de  
m o n ta g n e s ,  q u an d  le b o u le v e r se m e n t  c o m m e n ç a  
de se p roduire .
M ais q u ’o n  ne m e  fasse pas d ire le con tra ire  de  
ma pensée  : le d é s in téressem en t  ni la p h i la n th r o ­
pie ne so n t  p o u r  rien dans le c h o ix .  Si n o tre  pays  
attira les regards du  d ieu  m o d e r n e  q u ’o n  appelle  
l’argent, c ’est bien parce q u ’il é ta it  à m ê m e  de  
faire fru ct if ier  ra p id e m en t  les so m m e s  investie s  
dans l’o p éra t io n .  Il y  a rarem en t u n e  p etite  p lace  
p o u r  la sy m p a th ie  o u  la tendresse  dans ce  genre  
de sp écu la tion .. .
E t  les m il l io n s  c o m m e n c è r e n t  leurs to u r b i l lo n ­
n em e n ts  : te l le m e n t  de  m il l io n s  q u e  les têtes  c h a ­
v iren t.
B ru sq u em en t ,  le v ie il  h o m m e  en n o u s  s’en alla. 
U n e  après l’autre, les lo q u es  to m b è r e n t ,  ainsi que
nos trad it ions ,  ainsi que nos o b s t in a t io n s  ter r ie n ­
nes, ainsi q u e  n os  routin es . A  m esure q u e  le b lo c  
de b é to n  grandissait , l’h o m m e  grandissait avec  
lui, dans u n e  v o ie  to u t e  n eu ve ,  pas to u jo u rs  fa ite  
de clarté . C h a q u e  vallée  va la isanne a c o n n u  ces  
tr a n s fo rm ation s .  Il reste si peu  de choses  en core  
de ce qu i fu t  le pays de v in g t  ans passés. Bourgs  
et vil lages se so n t  assainis, h ab ita t io n s  c o n fo r t a ­
bles et h y g ién iq u es ,  tables m ie u x  garnies. Le m ur  
gran d it  tou jours ,  là -haut,  aux co n f in s  de la terre  
des h o m m e s ,  d ’où  p r o v ie n n e n t  ces libéralités. Les 
ch a m p s  et les prés p e u v e n t  a ttendre. R ev ien d ra  
p eu t-ê tre  le tem p s où  on  se sentira à n o u v ea u  la 
v o c a t io n  paysanne. P o u r  l’in stant, n ou s ne s o m ­
m es plus ce fa u ch eu r ,  ni ce  v ig n er o n ,  ni ce 
berger ; n o u s  so m m e s  m a ço n , m a ch in iste ,  m i­
neur, cha u ffeu r .  La terre im p o r te  peu, d ’où  ne  
ven a it  q u ’a m er tu m e  et qu i ne v o u s  paya it  q u ’en 
m o n n a ie  d ’avare p o u r  ta n t  de fidélité .  A u jo u r ­
d ’hui, le soleil brille  p ou r  to u t  le m o n d e ,  le m u r  
q u ’o n  a p erço it  des villages, d o n t  p ar le n t  les 
jo u rn au x , la radio et le c in ém a , p ro d u it  sécurité  
et b ien -être . S o n t  bien oubliées ,  déjà, ces années  
d o n t  les m o is  s’éc o u la ien t  à co l la b o rer  avec la 
terre p o u r  q u ’elle vo u s  d o n n e  le pain et le vin. 
S aurait-on  seu lem en t  en co re  a cco m p lir  ces gestes  
essentiels, créateurs de pain et de v in  ? O n  trou v e  
m a in te n a n t  ch ez  l’ép ic ier  to u t  ce  q u ’il fallait  
essayer de p rod u ire  autrefo is  à la sueur de ses 
m em b res .  Le m o n d e  a p én étré  dans les recoins  
les p lus obscurs du pays, avec  ses p ro d u its  d ’im ­
p o r ta t io n ,  sa m u siq u e  barbare, ses danses sau­
vages et sa d éch éa n ce .  Le m ur, to u t  en haut,  
gran d it ,  grandit ,  m o n t e  vers les c im es  qu i lui 
serv e n t  de c o n tre fo r ts ,  to u r  de Babel des tem ps  
m od ern es .
U n  jour, il s’in tégrera  d é f in i t iv e m e n t  au pay­
sage et se livrera à la c o n te m p la t io n  des géné­
rations futures. D e s  années d ’e fforts  concrétisés
en ce  b lo c  de b é to n ,  des m o r ts  e t  des sou ffrances,  
des joies e t  de grandes espérances. B ien  lisse, 
fo u et té  des v e n ts  e t  des te m p ê te s ,  il  sy m bolisera  
le grand b o u le v e r se m e n t  op éré  dans le pays, ce  
passage d é f in it i f  dans un  autre genre  de vie . C ar  
il faut b ien  se l’a v o u er  : le v isage du pays, tr ituré  
par des m a ch in es  d ’ap ocalypse , secou é  dans sa 
structure p r o fo n d e ,  ne  reprendra  p lus son  aspect  
d’autrefois. C e tte  gén éra tio n  lui a d o n n é  d ’autres  
formes, c o m m e  elle s’est d o n n é  d ’autres aspira­
tions, c o m m e  elle s’est fa ç o n n é  u n e  âm e n o u v e lle ,
et il est certa in  q u ’o n  ne  fera plus m a rch e  
arrière.
F ru it  de l’argent, ces m urs so n t  aussi le fru it  
de l’en th o u s ia sm e  et de la fo i .  C ertes ,  ils ne  
p a r v ie n d r o n t  jamais à n o u s  tranquill iser  e n t iè ­
re m en t  e t  à n o u s  faire ou b lier  les dangers q u ’ils 
rep résen ten t p o u r  ce t te  g én é ra t io n  h ab itu ée  à 
l’a b on d a n ce .  Mais il fau t garder la fo i  en la sagesse 
de ce p eu p le  é to n n a n t .  Il fau t so u h a iter  q u e  ces  
m urs n ’a p p o r te n t  jamais q u e  lu m ière  e t  sérén ité  
dans les cœ u rs .  Jean F o llon ier .
Images
du
printemps
L'heure valaisanne
M . M arce l  Gross, p rés iden t  du  G ouvernem en t ,  se m et  à  l’heure  vala isanne.  
E n  effet,  en touré  du  chancelier  d ’E ta t  et de M. G a u d a rd ,  p rés iden t  de 
L ey tron ,  il v isite ici la nouvelle  fab r ique  de m ontre s  de Fully , fondée p a r  
M. M ichel  C a r ro n .  C ’est la p rem ière  en treprise  horlogère  du  can to n  à  être 
en possession d ’une concession fédéra le  Près d e  c in q u an te  em ployés sont 
occupés à  Fu l ly  et C ham oson ,  f a b r iq u a n t  q u a t re  cents m ontres  p a r  jour.
Le blé qui lève
N o n ,  la te r re  va la isanne  n ’est pas près de m ourir .  Q ue lque  cen t  élèves o n t  
f réquen té  cette année l ’Ecole can tona le  d ’agricu l tu re  de C h â te au n eu f .  A  la 
d is tr ibu t ion  des dip lôm es et des pr ix ,  les plus hau tes  au tor i tés  du  can to n  
é ta ien t  présentes. Le t i t r e  de m eil leur  élève est revenu  à  J e a n  R odu i t ,  de 
Fu lly ,  que nous voyons  c i-con tre  fa isan t  danser  son sécateur d ans  une 
rangée  d ’espaliers.
Soirées gastronomiques
Les cafetiers sédunois o n t  tenu  séance en belle com pagnie  comme on  le 
v o i t  ! Ils o n t  appelé  à  leur  tê te  M. C asim ir  Blanc, en touré  ici de M m* et 
M . P ie r re  M oren ,  p rés iden t  can tona l .
Enfin le printemps !
L a nosta lgie  du  p r in tem ps enf in  revenu se l i t  dans 
les yeux  de ce jeune chevreuil  recueilli au  gros de 
l ’h iver  dans le v a l  F e r re t  p a r  un garde-chasse au 
cœ u r  d ’or. La l iberté lui a  été rendue  à  Pâques. 
I l  p o u r ra  de nouv eau  gam bader  dans cette  région 
où il est question  de créer un  vas te  pa rc  p o u r  ces 
sym pa th iques  créatures.
Toute
la
gamme.
En mai, en juin, le Valais semble éclater en musique... Peuple musicien ? N ’allons 
pas si vite ! Mais l’hiver est long. Même en nos temps de surchauffe, on prend un 
peu de temps pour soi. Une fois la semaine, il est agréable de souffler dans l’air du 
local, et ensemble, les notes d’une marche virile. Allons, directeur ! Pas trop de nuances ! 
Ce que nous aimons, c’est que ça sonne, et fort, et que les têtes se redressent. Une  
fanfare, c’est d’abord le pied qui se lève, l ’autre pied, et tous en cadence, à la Fête-Dieu, 
de la place à l’église. Et que ça ricoche contre les parois de l’avenir !
Alors, au printemps, un dimanche, il faut bien montrer que l ’on n’a pas perdu son 
temps pendant l ’hiver. Les radicaux, les socialistes et les noirs, ensemble ou chacun 
pour soi, selon les goûts, voici qu’on s’aligne sous les tentes ou sur les podiums. « En 
avant, arche !... » Zim-boum. Du bugle à la grosse caisse, la joie frémit. On vit.
Il y a aussi les harmonies. Oh ! là, ma chère, on décortique la nuance. Soupir des 
flûtes ; douceur bucolique qui erre à ras des oreilles et donne des idées aux filles et 
aux garçons. Le vent dans les branches a de pareilles douceurs. Le bras du directeur 
fauche l ’air, à l’horizontale. Sa main effile une mélodie comme une moustache du 
Second Empire.
Et le chant, n’allons pas oublier le chant. Festival par-ci, festival par-là. C ’est doux et 
suave, surtout quand c’est notre chœur mixte qui sort son plus beau répertoire. Les 
hommes, eux, visent surtout à la puissance. Mon vieil ami Varone, de Savièse, aurait 
réveillé les morts. Ça c’était un baryton ! Dans les pianissimi, il étouffait...
De dimanche en dimanche, tout le Valais est en fête. Vallée en fête : festival ! Les 
flonflons roulent de la plaine à la montagne, de la montagne à la plaine. Coupés en 
leur milieu par l’éloquence des hommes politiques. Pour peu que des élections poussent 
à l’horizon, on peut se réjouir. Le Rhône en crue n’est pas plus sûr d’avoir raison.
M. Z.
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Le poète 
et l’Eglise
Conversation en Valais sur les églises et la liturgie
Eglises. On en inaugure de 
très modernes qui contras­
tent avec leur entourage rus­
tique. Les uns sont pour, les 
autres sont contre. Ci-après, 
le poète se détermine sur 
l 'extérieur et sur l ’ intérieur 
des églises, et sur certaines 
formes de la liturgie. I l  nous 
donne du souci. I l  secoue 
toute une organisation cul­
tuelle dont on ne discute 
pas volontiers. Mais le poète 
a le d ro it  de se faire enten­
dre. On ne peut pas le faire  
taire et encore moins le cor­
riger. Si les questions qu’ i l  
pose trouvent d ’autres ré­
ponses que les siennes, nous 
ferons de notre mieux pour 
les introduire aussi dans la 
revue. Réd.
TA. rv VOTO .55
Nous sortons de la grand-messe.
—  A vez-vous vu le prêtre à l’autel ?
—  N on , mais un moniteur de gymnastique nous 
a harangués, tenus en haleine ; il nous a fait faire 
toutes sortes de flexions : assis, debout, à genoux, une 
douzaine de fois, et nous avons participé à plusieurs 
chants scouts chrétiens.
— Oui, ils craignent le silence. Avant, on priait 
en silence et on dormait en silence...
— Maintenant le bruit est une preuve de médi­
tation. D e la foutaise aussi ce chant grégorien qui 
élevait les esprits sans leur faire violence et sans les 
pousser à la niaiserie.
— L’idée vient de R om e d’une participation plus 
active des fidèles à la messe.
— L’idée est bonne mais l’application est notre 
fait et cette application est sotte. Elle démolit le peu 
de beauté qui restait dans nos offices. Elle décourage 
les chorales qui essayaient tant bien que mal de lutter.
— Pourtant nous croyons à la communauté.
— Vous ne croyez pas tant à la communauté. Vous 
croyez au meeting.
— Il est trop difficile d’obtenir qu’une foule soit 
présente et que chaque membre de cette foule, uni 
aux autres, prie dans son cœur le Christ fraternel. 
Il faut extérioriser.
— Certes, mais avec intelligence et discrétion. U n  
art éprouvé est nécessaire non par esthétisme mais 
par respect. On a envie à la messe maintenant, com ­
me dans certaines manifestations, de réclamer une 
minute de silence pour pouvoir se recueillir.
— Vous voulez diminuer l’importance du haut- 
parleur. J’avoue qu’il a pris la place du célébrant, 
mais que proposez-vous ?
— De mon temps l’on apprenait aux enfants à 
lire le missel, à comprendre les offices. Ceux qui en
étaient capables devenaient chantres. C ’était un tra­
vail en profondeur, plus près du surnaturel tout de 
même que l’arbitrage d’une foule. Il aurait fallu plu­
tôt accentuer ce travail, apprendre la messe comm e  
on apprend une langue, com m e on approche aussi 
d’un mystère, plutôt que de se livrer aux démonstra­
tions dominicales qui ont cours.
—  Quelles démonstrations ?
— Les interminables commentaires du prédicateur 
permanent ; les chansonnettes pieuses, les trois-quarts 
du public faisant semblant de bêler ; les bribes de gré­
gorien abîmé ; les textes français nécessaires mais lus 
souvent à la diable, si je puis m ’exprimer ainsi, et je 
terminerai par ce petit exemple : 1’« Ite missa est » 
traduit ou complété par un « Bon dimanche ! » ou  
même com m e je l’ai entendu à Sierre par un « Bon  
appétit ! ». Allons, cela c ’est l’apéritif, ce n ’est pas la 
liturgie.
— Oui, le dialogue, m ’a dit quelqu’un, n ’a plus 
du tout lieu entre le Christ et les assistants mais, bien 
qu’il s’en défende, entre l’apprenti metteur en scène 
et son public poli et docile.
—  Vous êtes sévère, vous tranchez trop, mais je 
reconnais qu’il y  a du vrai. U ne  des raisons, selon 
vous, de cette nouvelle liturgie ?
—  Quelques évêques, dans la pratique, ne veulent 
plus d’une liturgie de la personne, ils veulent une 
liturgie de masse.
— Mais la masse n ’est-elle pas l’essentiel de nos 
jours ?_
— La politique le prétend. Mais je croyais que le 
rôle de l’Eglise était d’acheminer l’être individuel —  
vous entendez bien, individuel — vers Dieu, vers sa 
renaissance en esprit.
—  Il ne faut pas le couper des autres, cet être 
individuel.

— N ous sommes bien d’accord et la découverte
d’autrui, d’autrui dans le voisin et jusqu’au bout de
la terre, est une exigence juste et impérieuse de notre  
temps. Mais doit-on diminuer intellectuellement et 
moralement l ’individu ?
—  Misérable individu, il succombe déjà assez sous 
la loi des grands nombres, des chiffres, des techni­
ques, de l’Etat... Si la dimension religieuse intérieure  
vient à lui manquer !
—  Ah ! com m e on le vulgarise !
—  L’acceptez-vous ?
— Le monde moderne a de la grandeur et même  
une terrible grandeur. Mais celle des chrétiens ne 
consiste pas dans son imitation. Surtout pas une im i­
tation servile et de propagande.
—  Résumons : com m union populaire ? oui (cette  
recherche est plus que fondée) ; école primaire ? non.
—  Il y  a une liturgie de la termitière, allons voir  
maintenant l’architecture de la termitière. Le Corbu­
sier a commis des erreurs avec génie. Il a essayé en 
tout cas de donner un style à la termitière, au monde  
concentrationnaire d’aujourd’hui. Les disciples trahis­
sent toujours le maître et se copient, les uns les autres, 
dans les revues suédoises, allemandes, tchèques. Puis 
ils importent leurs trouvailles dans le Haut-Valais.
— Je vous rappelle que, comme la liturgie, l’archi­
tecture religieuse dépend de notre évêque.
—  Je le sais. Pie XI a dit : « Priez sur de la 
beauté. » Devons-nous comprendre, nous : « Prions 
sur de la laideur » ?
—  U n haut ecclésiastique a aussi trouvé que l’église 
baroque des Jésuites, à Sion, était une verrue. « Vous 
aimez cette verrue ? », disait-il à un peintre sidéré.
—  Rasez, ne restaurez pas.
—  Enfin allons visiter Albinen, Hohten , Stalden- 
ried, villages paysans, villages de bois de mélèzes et 
d’ardoises qui servent de cobayes aux snobs du béton.
—  Eh ! pourquoi choisiraient-ils une banlieue 
urbaine ? Leur architecture fait abstraction du cadre 
et du paysage.
—  Je ne vous le fais pas dire. Le clocher valaisan 
a disparu. Il avait un sens : à bulbe, en aiguille ou 
pyramidal, il correspondait aux montagnes. Mainte­
nant, si vous pouvez même lire l’heure sur ces fan­
taisies hybrides...
—  L’église de Staldenried est célèbre pour la dis­
grâce de ses proportions. D e plusieurs points du can­
ton et hors du canton, on la signale comme l’exemple 
à ne jamais suivre.
— Oui, on dirait une église de mauvais goût hâti­
vement construite dans la brousse par un missionnaire.
—  Qui a dit cela ?
—  U n  Haut-Valaisan précisément, il est artiste 
réputé et connu.
—  Les Haut-Valaisans méritent mieux, eux qui 
ont eu dans le passé du génie, non seulement en poli­
tique mais aussi en peinture, sculpture, architecture.
—  Ils méritent mieux qu’un art raté, banal, hété­
roclite. Il y  a une mode plus qu’un usage de la tôle, 
du faux cuivre, du béton pisseux et du vitrage de 
véranda.
—  La mode passera, la lèpre restera.
—  U ne église non plus n ’est pas une « expé­
rience », une occasion à un petit essai d’originalité
L ï église de Saas-Balen
T u  es la ro n d e D ’u n  cô té
D es en fan ts La lu n e
Le carrouse l D e  l’a u t re
Des archanges . Le soleil.
U n iq u e Les ap ô tre s
D é d o u b lée R e s te n t  seuls
Plus belle T êtes penchées
Q u e  l’om belle . S u r  le cercueil .
La vallée J 'e n te n d s  b ru i re
T ’est do n n ée Les auréo les
La rousseu r U n  lu s tre  p end
D es mélèzes. D e  ta  coupole .
C oqu il lage Sa brassée
Sans m arée D e  feuillage
D an s  le m ilieu V ib re  au v e n t
Des prés. Des h a u teu rs .
U n  coq L ’o rg u e  a p e u r
T e  garde D e  m a  m a in
D ieu P leu re  d ’u n  œil
T e  regarde Le sé raph in .
S u r  l ’au te l  
M o n te  au  ciel 
E n a m o u ré e  
L a Vierge.
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biscornue. Chacun veut sa ligne nouvelle, sa surprise, 
son truc à effet. On prend plus de précaution pour 
construire un bâtiment postal.
—  Et le métier ? Ils ne savent pas plus faire des 
églises que des caves ou des cheminées. A  croire qu’en 
réalité elles sont inutiles.
—  Quels beaux matériaux de construction se trou­
vent pourtant en Valais : le granit, la pierre bleue, 
le tuf, la pierre rouge de Collonges, le marbre des 
carrières de Saxon. Quelques églises, quelques bâti­
ments publics ont su parfois les recueillir.
—  Il y  a à peine un siècle, de pauvres villages 
avec les artisans du coin improvisaient d’étonnants 
poèmes religieux en pierres. Ils savaient bâtir leur 
église. Voulez-vous recevoir le choc d’une majestueuse 
surprise ? Regardez l’église-tour de Saas-Balen. L’ar­
chitecte fut Joseph Andenmatten, de Saas, m ort en 
1829, le même qui a créé la « verrue » de Sion.
—  Les proportions de cette église sont admirables. 
Les murs tournent, s’élancent, se dédoublent sur un
socle vert de pré. Quelle émotion de la découvrir ! 
Ce Joseph Andenm atten a construit dans le style des 
conquistadors. Feuilletez les planches d’art de la N ou-  
velle-Espagne, vous constaterez.
— Maintenant on ne craint qu’une chose, c’est 
qu’on lotisse le terrain à proximité. Les nouveaux 
conquistadors arrivent à Saas-Balen. Que des chalets, 
des hôtels entourent, chevauchent l ’édifice et c’en est 
fait de cette perle baroque : l’architecture sera 
étouffée.
—  Encore une « verrue » à détruire.
—  Je me consolerais avec un cœur en fer forgé, 
un ange à l’œil poché et même un trou dans un vieux 
mur qui sent le soleil.
\M  «  C ty * )
La chapelle 
de Réchy 
va disparaître
L’an mil huit cent v in g t trois, le 
treize du mois d ’octobre en vertu  de 
délégation des premiers fondateurs 
de la Chapelle de Resche, Monsieur 
le D éputé Chrétien Perruchoud et 
son fils Chrétien Joseph Perruchoud  
de Chalais se sont présentés devant 
sa grandeur Monseigneur l ’Evêque 
Zinruffinin à Sion pour soliciter 
l ’autorisation de bâtir une chapelle 
au village de Resche rière Chalais.
C ette autorisation a été accordée 
par le préd it Evêque m oyenant que 
les fondataires y  fondent trois messes 
perpétuelles et pour lesquelles les 
fondataires s’en sont acquittés.
C ’est la transcription, dans l’orthographe originale, 
de l ’acte de naissance de la chapelle de Réchy que l ’on 
va démolir prochainement pour faire de la place aux 
autos.
En même temps que la chapelle s’était fondée une 
confrérie qui subsiste et demeure liée par un ensemble 
de règles écrites établies en 1862. L’institution est tou­
jours bien vivante et ses membres respectent les enga­
gements pris par leurs arrière-arrière grands-pères. Ils 
s’obligent par charité fraternelle à accompagner le 
corps des confrères défunts, à lui assurer des prières, 
des messes, etc.
Cette permanence frappe dans un monde où tout 
s’est mis en mouvement, dont toute stabilité semble 
exclue.
Communauté démocratique dès le début. L’article 
premier de son règlement précise que nul des confrères 
n’a de droits ou privilèges particuliers ! Cette précision 
en tête des statuts d’une modeste société villageoise 
montre que l ’ère moderne commençait en Valais et que 
les grandes idées de la Révolution française s’étaient 
introduites partout.
Communauté paysanne tirant son revenu de quel­
ques morceaux de vignes dont le vin était vendu en 
enchère publique.
Le vin règle le rythme des réunions. Il y  aura trois 
assemblées par an, dont la première pour la tâtée des 
vins. Je pense qu’il s’agit de la dégustation des vins 
cuvés. Ce devait être un événement d’importance ; les 
dames y étaient invitées
Dans l ’assemblée de la tâtée des vins les confrères 
seront invités avec leur femme par les procureurs 
pour prendre les tours des vins pour boire en société 
et non pour y  mettre dans des bouteilles pour porter  
chez soi.
Las : cette générosité et l ’obligation de boire le vin 
en société poussèrent les femmes du pays à lever le 
coude trop haut. Pour assurer le respect des conve­
nances — et peut-être aussi pour des raisons d’écono­
mie —  les hommes mirent un frein à leur féminisme
d’avant-garde et les femmes furent à nouveau exclues 
de l ’assemblée. En compensation, elles reçurent un litre 
de vin à boire chez elles. Maintenant encore la con­
frérie respecte cette règle.
Avant de boire le vin, il fallait s’occuper de la 
vigne. La communauté s’en chargeait sous les ordres 
des procureurs, les obligations de chacun étaient fixées 
avec minutie. A preuve cet article seizième du règle­
ment :
Tous les confrères se trouveront au four fixé par les 
procureurs de bon matin pour le travail sur le local 
avec de bons outils, un échalat de quatre pieds de long  
en bois de mélèze ou de genièvre, sous peine de quinze  
centimes par heure de retard et quinze centimes pour 
l ’échalat manqué.
Si un confrère manquait à la fournée du travail des 
vignes, paiera à la société le m ontant de un franc et 
cinquante centimes s’il a prévenu les procureurs huit 
fours d ’avance et, à défaut il paiera un franc et soixante 
centimes.
Les centimes avaient leur valeur en ce temps-là. Nos  
experts financiers peuvent calculer l’inflation inter­
venue. Les confrères de la chapelle de Saint-Mathias 
ont dû reviser souvent le tarif de leurs amendes
Que de chemin parcouru. Je lis sans peine la fine 
écriture soignée du règlement de la confrérie. Celui 
qui l’écrivait vivait dans un autre monde, sans autos, 
sans avions, sans spoutniks... Il habitait un Valais 
maintenant révolu. Et pourtant le nôtre veut en être 
la continuation. On m ’affirme que la confrérie de 
Saint-Mathias va reconstruire une chapelle pour ne 
pas rompre la chaîne qui l ’attache au passé.
L'or thographe  du texte  en italique a été respectée.
:
La lettre du vigneron
—  E h bien, m on vieux , il p a r a î t  que 
tu as de n o u v eau  fa i t  un  ra f fu t  de la 
S a in t-P o ly ca rp e  lors de la dern ière  réu ­
nion de l’O p a v ,  au  B u ffe t  de la G are ,  
à Sion. T ous ces jours, on n ’a par lé  
que de ça au bureau.
—  Q u ’est-ce que tu  as, espèce de 
sacré b ra s -p e n d a n t  ? Vous feriez m ieux 
de t r a v a i l le r  dans v o t re  boîte  au  lieu 
de b o u f fe r  no tre  fric  à  vos éternels 
bavardages . J e  suis sûr que vous jouez 
encore au  t r ic - t r a c  p o u r  tu e r  le temps.
—  N e  te fâche  pas, m o n  v ieu x  ! Si 
tu  étais, com m e nous, obligé de v é r i ­
fier, à  journées faites, des déclara t ions 
d ’im pô t q u ’on  sa it  d ’avance  toujours  
fausses, tu  serais b ien  con ten t  d ’avo ir ,  
de temps en tem ps, quelque  chose à te 
m ettre  sous la den t  p o u r  changer  un 
peu les idées. A u  moins, grâce  à  toi, on 
a passé quelques bonnes matinées, les 
uns te d o n n a n t  raison, ceux qui n ’av a ien t  
presque rien touché p o u r  leurs C a n ad as  
l’au tom ne  passé, les autres, p a r  contre, 
qui n ’o n t  pas d ’arbres, te t r a i t a n t  de 
sale pénib le  comme toujours . M oi, il 
fa lla it  bien que je les écoute, c’é ta i t  
rudem ent in téressant,  et puis, com m e je 
te connais, je ne pou v a is  p o u r ta n t  pas 
leur d o n n e r  to r t ,  pas v ra i ,  tu  com prends  !
—  Merci, si c’est chaque fois p o u r  
me faire  des com plim ents  que tu  m o n ­
tes à D io lly ,  p o u r  te d istra ire  les in n o m ­
brables jo u r  de récurage de vos bureaux , 
tu pourra is  aussi bien a ller  passer ton  
temps à ta p e r  le ca r ton  à l’Industr ie l  
avec tes copains de so i-d isan t  trav a i l .
—  Bon, bon, si tu  le p rends comme 
ça, il n ’y  a u ra  jam ais  m oyen de s’e n ten ­
dre. Mais m a in te n a n t  que j ’y  suis, j ’y 
reste, et puisque tu  viens de recevoir  
ta belle tab le  bleue que tu  as fa i t  fa ire  
a S a in t-L éonard  chez E b ine r  p o u r  vos 
séances des divers comités agricoles 
dont tu  fais im m an q u ab lem en t  par t ie ,  
on v a  l’inaugurer .  A m ène une bouteille 
de p in o t  n o ir  et racon te -m oi cette b r in ­
gue que je sois ex ac tem en t renseigné.
Après a v o i r  bu, coup  sur coup, deux 
bons verres et dégusté plus ca lm em ent 
le troisième, m on b rave  b ra s -p en d an t  
daigna déc la re r  q u ’on n’é ta i t  pas mal 
assis à la tab le  « à  E b ine r  » et a jo u ta  :
— M a in te n a n t  ça v a  mieux, vas -y  
avec ton  histoire. T o n  rouge peu t aller, 
je t ’écoute.
Com m e m on  g a il la rd  est plus tê tu  
qu’une de ces mules q u ’on a v a i t  a u t r e ­
fois, à Savièse, je dus m ’exécu te r  et 
voici ce que je lui raco n ta i  :
—  C ’est to u t  à fa i t  v ra i  q u ’à l’assem­
blée générale de l ’O p a v  je ne me suis 
Pas gené p o u r  d ire  ce que je pensais de 
la manière d o n t  nos fru its  sont servis 
dans la p lu p a r t  de nos hôtels et restau ­
rants, même ceux où la cuisine n ’est,
sans cela, pas m auvaise  du  tout.  Je  
revenais jus tem ent d ’un  repas où to u t  
a v a i t  été p a r fa i t  ju squ ’aux  fruits, où 
ce fu t  alors une v ra ie  ca tas trophe ,  alors 
q u ’on sava it  q u ’il y  ava i t ,  à ce m om en t-  
là, encore plus de 800 000 kg. de belles 
pom m es invendues dans le pays. N ’a y a n t  
pas l ’hab i tu d e  de fa ire  fa i re  mes com ­
missions p a r  d ’au tres  et é ta n t  t ro p  v ieux 
p o u r  changer  mes bonnes hab itudes , je 
n ’ai pas mis des gan ts  p o u r  d ire  to u t  
le bien que j ’en pensais. C e  n ’é ta i t  au 
reste pas la  p rem ière  fois que cela m ’a r ­
r iva it ,  et c ’est scandaleux  q u ’il y  en ait, 
chez nous, qui c o m p ro m etten t  ainsi la 
rép u ta t io n  des p rod u i ts  adm irab les  de 
n o tre  verger  v a la isan  e t  qui dégoûten t  
les é trangers  de passage d ’en m anger. 
J ’ai, de plus, des le ttres d ’amis du  de ­
hors  qui m ’o n t  fa i t  p a r t ,  à leur  très 
g ran d  regre t  —  p arce  que ce sont aussi 
de v ra is  amis du  V ala is  —  des lam en ­
tables expériences q u ’ils av a ie n t  faites 
en bien des endroits.
» O n  a  vou lu  appe le r  le V alais  une 
peti te  C a li fo rn ie  et cela sans rire  ! En 
fa i t  de C a lifo rn ie ,  avec  ce q u ’on vous 
o ffre ,  011 est servi ! D ieu  sa it  si je ne 
suis pas un chauv in  mais, com m e fruits, 
je p ré tends  que nous pouvons  p rodu ire  
ce q u ’il y  a de mieux, non  seulement 
en Suisse, ce qui n ’est pas difficile, mais 
même en E urope.  Sur le coteau , t a n t  de 
la r ive  d ro i te  que de la r ive  gauche, et 
sur nos cônes de déjections, nos fruits  
o n t  une  saveur  abso lum en t in c o m p a ra ­
ble. Faites-en  l ’essai, p a r  exemple, avec 
un  b igarreau  M oreau  —  qui fu t  in t ro ­
d u i t  chez nous p a r  le regre tté  Jules 
S p a h r  que  j ’ai bien connu  puisque  je 
fus son secrétaire de la section d ’a rb o ­
r icu ltu re  —  avec un au tre  de  la région 
répu tée  p o u r  ses cerises de Bâle, c’est 
le jou r  e t  la  nuit .  J e  croyais, à un m o ­
m ent donné, que le m ango , d o n t  je r a f ­
folais en E gypte , é ta i t  le m eilleur f ru i t  
du m onde, mais une rav issan te  hôtesse 
de la Swissair, qui a m a in te n a n t  épousé 
un Suisse qui dirige le P e n in su la -H o te l  
à H o n g -K o n g ,  où le m ango  abonde, m ’a 
d it  un jou r  : « N o n ,  la D oyennée  du 
C om ice  du V alais  est encore bien supé­
r ieure ! »
» Alors, q u a n d  on a le priv ilège d ’h a ­
b iter  un p ays  qui p ro d u i t  pareilles m er ­
veilles, on d e v ra i t  en av o ir  com m e une 
sorte de religion et on d e v ra i t  savoir  
se m o n tre r  digne de ces b ienfaits  des 
d ieux  ! Aussi le sang ne me fa i t  q u ’un 
to u r  q u a n d  je vois des sacripan ts  t ra i te r  
ainsi ces splendeurs de la n a tu re  et oser 
ensuite les p résen ter  aux  hôtes venus 
du dehors comme fru its  du V alais  ! O n  
v a  p la s tro n n e r  ailleurs avec nos p r o ­
duits, on se scandalise p arce  que la 
France  n ’achète  p lus nos C a n ad as ,  elle
qui inonde  nos bons Suisses de vins 
q u ’ils croient,  les benêts, tous g rands  et 
p a ien t  en conséquence. M ais que fa i t -on  
chez nous, sur  place, pou r  m ettre  ces 
mêmes p ro d u i ts  bien en va leu r ,  alors 
que nos s ta tions d ’hiver ,  ensuite d ’été, 
regorgen t  de v i l lég ia tu ran ts ,  de « v a c a n ­
ciers » en ja rg o n  m oderne , de ceux qui, 
v o u la n t  ê tre  à la page, p a r len t  un  f ra n ­
çais d ’Iroquo is  ?
» Il  y  av a i t ,  p a ra î t - i l ,  d ix  mille p e r ­
sonnes venues du dehors lors du  derby  
de t r is te  m ém oire à  Z e rm a tt .  En a d m e t ­
tan t ,  à cond i t ion  q u ’on leur o f f re  du 
f ru i t  de choix  e t  non des rongeons, 
q u ’une personne sur deux  a i t  mangé 
seulem ent une  pom m e p a r  jour (moi 
j ’en m ange au moins trois, m on  cheval, 
m on  m eilleur  client, t ren te  kilos !) cela 
a u ra i t  fa i t  5000 pom m es ; en p re n a n t  
tro is jours de séjour en m oyenne, nous 
avons 15 000 pommes, ce qui représente  
plus de 2000 kg. rien que p e n d a n t  cette 
m anifes ta t ion .  M êm e s’il y  a moins de 
monde, la saison d u re  plus de trois 
jours et il y  a  encore V erb ie t ,  C rans , 
M o n ta n a ,  M orgins, C h a m p é ry  et tu t t i  
q uan t i .  D a n s  tous ces patelins, il y  a 
p a r to u t  de belles paires de mâchoires 
q u ’on ne sa it  pas util iser à  n o tre  p ro f i t ,  
qui rem placera ien t  sû rem ent celles de 
Parisiennes qui, p a ra î t - i l ,  au tre fo is  —  
p o urquo i  est-ce que tu  ris ? —  d eva ien t  
leur te in t  de lis et de rose à nos p o m ­
mes C a n ad as .  C ’est C ach in  qui l’a dit, 
si je ne me t ro m p e  pas, et ce n ’est pas 
bête  du  tout.  U n  m édecin  te d i ra i t  que 
la pom m e, la C a n a d a  su r to u t  p u isqu ’il 
f a u t  bien v e n d re  les nôtres, régularise 
toutes les fonctions de l ’organisme, ce 
qui exp lique  le beau te in t  c la ir  des 
jolies Paris iennes à C ach in  parce  que, 
grâce au x  pommes, on a ce que le re ­
gre t té  mais inoubliab le  D r H e rm a n n  
Rey, à Sion, ap p e la i t  « la p rem ière  des 
libertés : la l iberté  du  v en tre  ! ». M ais 
voilà ,  m on vieux , il f a u t  encore savoir  
com m ent choisir  ses fru its  et bien savoir  
les m anger. E t  cela je m ’en vais te le 
dire.
(A suivre.)
v ig n e ro n  à D io lly
Dernières joutes sportives de l ’hiver
Le quinquagénaire  Jacob Sonderegger,  de Zurich ,  m o n t ran t  l 'exemple aux jeunes e t parcoura n t  les 30 km. avec le sourire. — Des coureurs  
« d  élite  » en tou ren t  le président de la Fédération suisse de ski, M. le conseil ler fédéral Bonvin,  en bras de chemise et skis de fond : de gauche 
à dro ite ,  N es tor  Cre t tex ,  ancien grand champion, Michel Rey, des Cernets , et le champion du jour toutes  catégories, Alois Kaclin
Nos champions petits et grands ont trouvé de 
magnifiques occasions de montrer leur forme, 
fruit de l ’entraînement hivernal. Partout de la 
neige en suffisance, et à Champex, de surcroît, 
un éclatant soleil pour ces IIIes Courses natio­
nales de fond 30 km. organisées de main de 
maître et fréquentées par le grand monde spor­
tif. Notre conseiller fédéral M. Roger Bonvin, 
et avec lui MM. von Roten, Dellberg et des 
officiers supérieurs de l ’armée, ont applaudi les 
prouesses d’un Aloïs Kaelin, champion suisse 
du combiné nordique, gagnant de l’épreuve 
dans laquelle les Denis Mast, Michel Rey et 
Alphonse Baume se sont également illustrés, 
sans oublier les vétérans. Le traditionnel Derby  
d’Ovronnaz, en revanche, s’est déroulé dans 
une bourrasque qui a mis à rude épreuve le 
courage des concurrents, des organisateurs... et 
du photographe ! Victoire de Georges Schneider 
que nous entrevoyons en pleine descente, dans 
la tempête de neige. Chez les dames, la palme 
est revenue à Fernande Bochatay (à gauche), 
accompagnée sur notre photo de Françoise 
Gay, toutes deux des Marécottes. Enfin, à La 
Creusaz, le V e Derby de l’Eau-Neuve a été 
remporté chez les messieurs par Beat von  
Allmen, de Murren, et chez les dames par 
la souriante Thérèse Obrecht, de Murren éga­
lement.
Les deux spécialistes du fond,  Michel H eymoz de Gruyères  (42) et 
Alphonse Baume de La Brévine (41) prêts  au départ que von t  leur 
donner MM. Max May,  à gauche, et Pierre Cret tex ,  à droite ,  président 
du comité d 'o rganisat ion
Terre des arts
Sculpture
U n  gros oiseau de métal,  au x  lignes hardies 
et très pures, s’est posé p o u r  P âques  sur  le 
P ré -d e -F o ire  de M artigny-B ourg .  E n  fait , il 
s’ag it  d ’une fo n ta in e  m on u m en ta le  in t i tu lée  
,«  L ’E n v o l  », sym bolisan t  l ’essor réjouissant 
que  p re n d  ac tue llem en t la cité bord illonne . 
C e tte  œ u v re  com bine h a rm on ieusem en t  deux  
m a té r iau x  p ro d u i ts  p a r  le V ala is  : la p ierre  
e t  l ’a lum in ium , et a été conçue p a r  des a r t is ­
tes et a r tisans b ien  de chez nous : une m a ­
que tte  du  scu lp teur  sur  bois J e a n  C o llaud ,  
u n  squelette  tubu la ire  confec tionné  p a r  P h i ­
l ippe  L ep raz  e t  reco u v e r t  d ’a lu m in iu m  p a r  
le carrossier  J e a n -M a r ie  G iroud , une  vasque 
o va le  ta illée  dans la p ie rre  p a r  le scu lp teur 
A n to in e  Fornage, e t  vo ilà  ce que l ’ob jec tif  
de n o tre  p h o to g rap h e  a  pu  saisir au  vo l  un 
soir d ’avril .
Céramique
Les expositions d ’a r t  se su ivent à  un  rythme 
é to n n a n t  en Valais . T o u t  d ’abo rd  celle de céra­
m ique des é tud ian ts  du  Collège de Sion. Excel­
len t d é r iv a t i f  en m arge  des cours que de façon­
ner  de ses m ains la  m atiè re  rebelle e t  de réaliser 
de modestes cendriers  ou un  vase g éan t  à  l’exem­
ple  de celui que b rand issen t  ici deux  des élèves 
de M. Deléglise, an im a te u r  des céramistes de 
la  capitale .
Peinture
Francis  M ichele t à M on they ,  H e n r i  R oulet à 
Sion, Jé rô m e  E xquis  à Sierre, P au l  Messerli et 
N in o n  B ourqu in  à  M a r t ig n y  o n t  eu leur ver­
nissage de p r in tem ps. D e  son côté, l ’un des meil­
leurs pe in tres  que no tre  can to n  connaisse, Pale- 
z ieux, a  suspendu ses toiles à  la Galerie  53 a 
Morges. C i-con tre ,  « Le P an ie r  », un de ses 
ta b leau x  les plus appréciés.
Guide gastronomique 
de la plaine du Rhône 
Les étoiles de l'itinéraire 
de la gourmandise
Sion
Sierre
t j
N ou ve l H ôte l du Cerf 
H ôte l des Postes
H ôtel de l’Ecu du Valais 
Rôtisserie du Bois-Noir
H ôte l Gare & Terminus 
H ôtel Kluser & Mont-Blanc  
H ôtel Central
H ôte l et Restaurant du R hône  
Auberge du Vieux-Stand
Mon Moulin
Auberge de la Tour d’Anselme 
H ôte l du Muveran
Au C om te Vert
H ôte l de la Paix et Planta 
H ôte l de la Gare 
Restaurant de la Croix-Fédérale  
Café des Chemins de Fer
Restaurant Brunner
H ôte l Arnold  
H ôte l Château Bellevue 
H ôtel Terminus 
Restaurant Belvédère 
Relais du Manoir
Ermitage
H ôte l Touring & Buffet CFF
r o t ___
Brigue ? y-t " 'Â u  H ôte l Couronne
' 7 \ J  Restaurant Guntern
Pour couronner un bon repas 
un délicieux café
ÜANDlSI DUC
Fidélité, trad ition , force de l'hô­
tellerie par ses héritages, par sa 
clientèle et par ses fournisseurs.
CAMPARI
#
M é d a i l le  d 'o r  : Lau san n e  1910 
Berne 1914 
Lucerne 1954
Montreux
Ravitaille la clientèle hôteli 
depuis 80 ans...
Vous aurez aussi tout inféré 
vous servir auprès de cette rr 
son de confiance.
B U R E A U  D 'É T U D E S  P U B L IC IT A IR E S  
2, av. Ruchonnef, 021 / 2 2  79 71, Lausanne
P r in c ip a u x  c l ie n ts  s N e s t lé  -  C i t ro ë n  
P ro c te r &  G a m b le  - F ro m a g e  G e rb e r  
M o n tre s  R o ta ry  - La P lace tte
F E L I X  D A  W E R
L'appel du large
U ne car te  du m onde  dépliée sur les genoux, des projets de 
voyages la tê te  pleine, ces deux M artignera ins ,  deux frères, 
ont senti l’appel du  large. Y v a n  et D an ie l  M a r in -D e v a u d ,  fils 
du m arbrie r ,  o n t  déjà  couru  les q u a tre  po in ts  ca rd inaux . A 
cette heure, ils o n t  tous deux  qu it té  le V alais  p o u r  se rendre  
à nouveau  l ’un  dans les hu ttes  de bam bou  de l’A fr iq u e  noire 
et l ’au tre  vers les gra t te-c ie l  de l ’oncle  Sam.
Le pain et le vin
A Savièse, le m a t in  de Pâques , on d istr ibue le p a in  d e v a n t  la 
chapelle d ’O rm ô n e  et le v in  d e v a n t  celle de S a in t-C h ris to p h e  
a D rone .  (Photos  Schmid)
La BERNINA-Record exécute pour vous
100 % a u to m a t iq u e m e n t  les  p lus b e a u x  po in ts
d’o rn e m e n t ,  sans aucun changement de cames.
Agents Brig: Charles Escher
officiels: Martigny: René Waridel
Monthey: Adrien Galletti 
Sion: Constantin Fils S.A.
BERNINA
alfa rom eo alfa rom eo alfa rom eo alfa rom eo
ELLES SONT BELLES... ELLES ONT DE 
ELLES SONT...
L'ALLURE.
V
2600 Sprin t
G iu l ia  1600 Sprint
H M
Représentat ion généra le  p o u r  le Valais
Un compte courant
à la
év ite  le souci des échéances
BANQUE S U IS S E
D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
Sierre, SION, Martigny, Brigue, Zermatt
aC òie liers  
e i  r e s i»  l i r a i  eu r  s 
ü a ta is a n s
C onfiez aux spécialistes pou r un
nettoyage impeccable
vos ameublements
rideaux
tentures
couvre-l its
tapis, fauteuils, etc.
Travail abso lum ent so igné  exécuté par un personne l 
pro fess ionne l
3AC0U0D FRÈRES
Sion Sierre Monthey Martigny
Tél. 027 Tél.  027 Tél. 025  Tél.  026
2 14 64 5 15 50 4 25 27 6  15 26
/ k  o c t z e  s e z o i c e
U ne é q u ip e  je u n e  et d y n a m iq u e  qu i,  pa r to u t  où 
e l le  in te rv ien t,  con se i l le  jud ic ieu sem e n t.  
L 'am énagem ent,  la t rans form at ion , l ' in s ta l la t io n  de 
v o tre  in té r ieu re  pose q u a n t i té  d e  p ro b lè m e s  q u ' i l  
est si fac i le  d e  résoudre  avec l 'a id e  c o m p é te n te  
des ensem blie rs  décora teu rs  des grands m aga ­
sins d e  m eub les  ART et H A B IT A T IO N , 14, avenue  
d e  la Gare, à Sion. Nos services sont mis g ra tu i te ­
m ent et en tou t tem ps à vo tre  d ispo s it ion .
Toutes les ins ta lla t ions réalisées pa r  nos soins 
sont des ré férences ; des m il l ie rs  d e  cl ients satis­
faits on t  dé jà  fa it a p p e l  à no tre  maison. C haq ue  
am énag em e n t est é tu d ié  de  façon a p p ro fo n d ie .  
Nous ne d is tr ibuons  pas ba na lem en t  du  m e u b le  ; 
q u ' i l  s 'agisse d 'u n e  réa l isa t ion  s im p le  et peu  c o û ­
teuse, luxueuse ou  classique, m o de rn e ,  d e  sty le  
ou  rus t ique . Tout est mis en œ u v re  p o u r  assurer 
à la c l ie n tè le  un m ax im um  d e  con fo r t  p o u r  un 
m in im um  d 'a rgen t.
Sous l 'e xp e r te  d i re c t io n  du  chef d e  l 'en trep r ise  
M . A R M A N D  G O Y , une tre n ta in e  d e  c o l la b o ra ­
teurs, soit ensembliers, décora teurs ,  tapissiers, 
polisseurs, ébénistes, vendeurs ,  e m p loyés  d e  b u ­
reau, magasin iers, l iv reurs, c o u r te -p o in t iè re s ,  etc., 
tou t ce pe rsonne l d o n n e  le m e i l le u r  d e  lu i-m êm e 
p o u r  vous satisfa ire.
ART et H A B IT A T IO N  est une en trep r ise  100 %  
vala isanne, e l le  m ér i te  v o t re  con f iance  et saura 
vous p ro cu re r  con fo r t ,  cha leur, d is t in c t io n  en é v i ­
tant réso lum en t le dé jà  vu  et revu  des m o b i l ie rs  
m u lt ico p ié s  à l ' in f in i  et sans pe rsonna l i té .
Pour l ’a p p ro v is io n n e m e n t  d e  ses d i f fé ren tes  e x p o ­
sitions, ART et H A B IT A T IO N  sé lec t io nne  sévè re ­
m ent le m ieux et le m e il le u r  de  tou te  la p ro d u c ­
t ion  suisse en cham bres à coucher, salles à m an­
ger, salons, m eub les  séparés, cec i dans tou tes les 
ca tégor ies  d e  p r ix . Dans nos p rop re s  ate l ie rs  une 
m a in -d 'œ u v re  q u a l i f ié e  c o n fe c t io n n e  r ideaux  et 
m e ub les  rem bou rrés  avec le p lus g ra n d  soin.
A  part son ac t iv i té  va la isanne, ART et H A B IT A ­
T IO N  v ie n t  d ' in s ta l le r  au m a n o ir  d e  VALEYÈRES 
sous RANCES, en tre  O rb e  et Y ve rd o n ,  une e x p o ­
s i t ion  pe rm anen te , spéc ia l isée  en m e ub les  d e  sty­
les et rustiques. C e tte  g rand io se  ré t rosp ec t ive  du  
passé, u n iq u e  en Suisse, co n n a î t  dans un cadre  
a d m ira b le  une réussite re tentissante. Des m il l ie rs  
d ’amateurs d e  beaux  m eub les  nous on t  dé jà  fait 
l 'h o n n e u r  d 'u n e  v is i te  q u i  p e u t  ê tre  fa i te  chaque  
jo u r  y com pr is  les d im anches  d e  14 à 20 heures. 
Le succès sans p ré c é d e n t  d e  nos d if fé ren tes  en tre ­
prises p ro v ie n t  d e  ce qu e  le c l ie n t  des g rands 
magasins ART et H A B IT A T IO N  est cons idé ré ,  ses 
m o ind res  désirs sont com blés, en aucun m o m en t 
il ne se sent o b l ig é  ou  con tra in t  ; c ’est en fou te  
l ib e r té  q u ' i l  cho is it ,  com pare , dé c id e .
ART et H A B IT A T IO N  p ra t iq u e  à ou tran ce  une 
p o l i t iq u e  d e  p r ix  bas. Lors d 'u n  achat, aucune 
s igna tu re  ni con tra t  n'est e x ig é  d e  la pa rt  du 
c l ien t,  c 'est au con tra i re  nous q u i  nous engage ons  
à l iv re r  ce q u e  le c l ien t  a cho is i. Tou te  m archan­
d ise non c o n fo rm e  à la com m a n d e  p e u t  ê tre  
re tou rnée  dans le dé la i  d ’un mois.
C e l te  façon d e  v e n te  d e  m eub les  n 'est p ra t iq u é e  
en Suisse qu e  par les g rands  magasins ART ef 
H A B IT A T IO N  q u i,  co m m e  pa r  le passé, m a in t ie n ­
nent leur de v ise  : M IE U X  —  M O IN S  CHER.
Sion, avenue  de  la G are, té lé p h o n e  027 /  2 30 98.
Le Rhône est à ses pieds, le soleil à son midi, 
c’est le vignoble de Montibeux ; 
ici naît le glorieux fendant
O l^S A
L ’A M B A S S A D E U R  DES V IN S  DU V A L A I S
où le soleil danse dans les verres.
GRANDS VINS 
DU VALAIS
en b o u te i l le s  e t d e m i-  
b o u te i l le s  :
Fendant 
« La G u é r i te  »
Joh ann isb erg  «G a y»
Ermitage
D ole « Les M azo fs  » 
P inot no ir
et g ra n d  n o m b re  de sp é ­
c ia l i té s .  D e m a nd e z  n o tre  
p r ix  cou ran t .
J la  g a m m e  <ficwcriie Ses g o u r m e ts  :
Le ten dan t  Les Rivereltes, le jo h a n n is b e rg  Burgrave, 
le g o ro n  BeauRival, la d ô le  d e  la Cure, la d ô le  
sé lec t ion  p in o t  n o ir  Le Sarrazin, l 'a m ig n e  Belle 
Valaisanne, l 'a rv ine  Belle Provinciale, l 'e rm ita g e  La 
Gloriette , la m a lvo is ie  Marjo laine.
D is t in c t io n s
v in s  ro u ge s  ro m a n d s
1951-1952-1953
P r ix  d 'h o n n e u r  
H ospes Berne 1954
M é d a i l le  d 'o r  
Lucerne 1954
B u re a u x  e t caves à 
S a in t -P ie r re -d e -C la g e s
Tél. 027 /  4 74 37
ÖL *5-1 Cj h v c v j H
c \ U w t  I r w i
R O B E R T  G I L L I A R D
B o t e
. . .p o u r  m oi de la D ô le . . .
lisait-on dernièrement 
dans une série d’annonces
Alors ?
Encore et toujours la réputée
Bote
,ro, 1 r i n o t -  noip*
_P>
un vin de grande classe 
plein de charme et de noblesse
puwt ivTorrcnte
Té l. (027) 21263
D em andez prospectus  et pr ix-courant
% Sa bag Lausanne SA
Notre vaste exposition permanente vous permet 
de voir, comparer et choisir en toute tranquillité: 
aménagements de cuisine, machines à laver de 
toutes marques et frigos! Faites-nous le plaisir 
d'une visite, angle av. de la Harpe — rue des 
Fontenailles 16 à Lausanne, tél. (021) 26 90  31.
Les p r inc ipa les v i l les des c inq  continents à que lques heures de  G e n è ve -  
Coin fr in , grâce à
no tre  f lo t te  « Jet » u lt ra -m oderne
DOUGLAS DC-8 - CORONADO ■ CARAVELLE
A v e c  le trad it ionne l service Swissair, tou t au long  de  vo tre  v o y a g e
RAPI DI TÉ - HOSPI TALI TÉ - CONFORT
Rense ignem ents  e l  réserva lions 
auprès d e  v o i re  agence
d e  voya ges  h a b i tu e l le  ou  G E N È V E  —  T é l .  0 2 1 /  3 2 6 2  2 0
CIMAR
CYN
L'apéritif
des
personnes
actives
ÏN A R
:EZ Z I 0  L
CYNAR
LAUSANNE
LA SAN MARCO
La m ach ine  à café express sup e r-a u to m a t iq u e  qu i 
LA SAN M A R C O  S .A .
161, avenue  d e  M o rges  
Lausanne
m érite  v o tre  con f iance
A g e n t  ré g io n a l  : 
A. Lambiel, Marligny-Bourg
Tél. 0 2 6 / 6  12 21
A ssu ra n c e s :
In c e n d ie  
Vol
D ég â ts  d e s  ea u x  M O B I L I È R E
B ris  d e s  g la c e s
C asco p a r t ie l le  S U I S S E
A gence généra le  pour le Valais: W. W ydenkeller Sion
R E I C H E N B A C H  & C IE . S A
Toujours app réc iée , une création
Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubles
Sion
Magasins : La M afze  027 /  2 12 28 
Usine : R. du Rawil 2 10 35
Appareil ménager 
toujours à 
votre service
Miele
De g ra n d  re n d e m e n t ,  s im p le  et 
de c o n f ia n c e .  C 'e s t  M ie le ,  la  
m a c h in e  à  la v e r  la  v a is s e l le  e n ­
t iè re m e n t  a u to m a t iq u e  a u x  a v a n ­
tag e s  e x t r a o rd in a i r e s  : g ra n d e
c a p a c i té ,  la v e  e t r ince  a v e c  une 
ra re  e f f ic a c i té  due  à  son s ys tè ­
me à  je t  b i la té r a l .  Son b o i le r  
a u to n o m e  la  d is pe n se  de  to u t  
a p p e l  d 'e a u  c h a u d e  e x té r ie u re .  
Une d é m o n s t ra t io n  vo us  con-
Q u ' im p o r te  la  couche é t in c e la n te  
de  ch ro m e  q u i  re co uv re  une  m a ­
ch ine  à  la v e r ,  ce so n t ses a v a n ­
tag e s  te ch n iqu e s  q u i  o n t  d r o i t  à  
v o tre  a t te n t io n .
La m a c h in e  M ie le  d o n n e ra  à  v o ­
t re  l in g e  une p ro p re té  im pec-
H ô te l ie rs  ! D e m a nd e z  o f f r e  s p é ­
c ia le  p o u r  m ach ines  in du s t r ie l le s ,  
m a ch ine s  à  la v e r ,  essoreuses cen ­
t r i fu g e s ,  c a la n d re s ,  sécho irs  r o t a ­
t i fs .
AGENCE MIELE
R. Reynard, place du Midi,  
Sion -  Tél. 027 /  2 38 23
Miele entièrement 
automatique 
Propreté impeccable 
du linge
Miele
j
C on fec t ion  C hem iserie  C hape lle r ie
s i o n
La m a is o n  de  c o n f ia n c e  é ta b l ie  à  Sion 
d e p u is  p lu s  de  cen t ans
MEUBLES EN ACIER
P LA N N IN G  
APPAREILS A DICTER
Tél. 0 2 1 /2 2  82 33
L’ EAU DE VIE  
DE POIRES 
WILLIAM’S 
DU GOURMET
COUDRAY FRERES & CIE SION
A h  s e rv ic e  de V a u to m o b i l is te
☆  Der gute Aulomobil-Service ☆  Friends of the Motorist k>
MERCEDES-BENZ
A g en ce  g én é ra le  p o u r  le can ton  du  Valais
Garage Lanz S. A.
A i g l e  Tél. 0 2 5 / 2  20 76
CARROSSERIE A U T O M O B IL E
J. GERMANO
Cfi 0 2 6 / 6  15 40 Marligny-Ville
A T E L IE R S  : Pe in tu re  au p is to le t  
Se l le r ie  et ga rn i tu re  - Ferrage et 
tô le r ie  -  C onstruc t ions m é ta l l i ­
ques et en bo is  -  T ransformations
Garage Balma
M artigny
Téléphone 026/612 94 
A gence VW , Plymoulh
Garage M oderne a . g s c h w e n d  .  s i o n
Bureau  : 027  /  2 17 30 -  A p p a r te m e n t  : 027  /  2  10 42
D é p a n n a g e s , ré p a ra t io n s ,  re v is io n s ,  m ise  au  p o in t  de tou tes  m a rq ue s
S erv ice la v a g e ,  g ra is s a g e ,  pneus ,  b a t te r ie s  A ge n ce  p o u r  le  V a la is
Service Lanc ia
Citroën
P a n h a rd
CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DU VALAIS
S oc ié té  m u tu e l le
B A N Q U E  
C H A N G E
à SION - M A R T IG N Y  -  S1ERRE -  M O N T H E Y  
S A X O N  -  VERB1ER - CRANS -  LOÈCHE -  VIÊGE 
et dans les p r inc ipa les  loca lités du  can ton
CCIDENTS T é lé p h o n e  0 2 7 / 2  36 36
Six Madun Brûleur à mazout
®  Sécurité
0  Econom ie
0  Entre tien 
m in im e
®  M a rche
ab so lum ent
si lenc ieuse
Représen tan t p o u r  la Suisse ro m and e  :
W . DURR, La Rive, Moraf
Case posta le  23 T é lé p h o n e  0 3 7 / 7  28 48
R e s p o n s a b il i té  c iv i le  A cc iden ts
C a u t io n n e m e n t  G a r a n t ie  p o u r  e n tre p ren e u rs
e t d é to u rn e m e n t  V o l p a r  e f f r a c t io n
V é h icu le s  à  m o te u r  P a ra ly s ie  in fa n t i le
BRUCHEZ & BACHER . AGENCE GÉNÉRALE SION
Té léphone  2 12 09 — A ge n ts  d an s  to u t  le can ton
Im prim é en Suisse Im prim erie typo-oHset PHIet. Martigny
Z U R I C H
Compagnie d'Assurances
A sp iro -b a tte u r
H O O V E R
bat, brosse, aspire 
M o d è le  spécial p o u r  hôtels
En ven te  chez les é lectr ic iens et fous les 
dépos ita ires H O O VER
D ém onstra t ion à d o m ic i le  sur 
d em ande
Pizzo Rotondo
M ünster 
Cab Olim i« 13 ■ t *  
Recklngen^  ^,  
Gluringen^^^y
Brelthorn
sm‘
Cab. Coldenhr
A le tschho rn
^  Fafleralp
Bellwak
*  FJescì 
b e t t m e r a L p  ,0ìj
Ruchers d i Nay«
VWeUPerduri er
■Ó£C~hT~LES f i i l f e
C ol des M osses Gemmi #  
(Leukerbad)l
O fenhorn3242/ 
Albfun Pasa]K,y^ujuoenstsin
du Plllon I 
• Cab de» Diasi. ì 
jiai'OMenhorn -1
W ild h o rnLis Q ab len ty
[ONTA iX ~V E R M M
Unterbachj Rothwald’Zenegpenj
Tòrqél [J
Bacino|U
M onte Leone
SIM P LO N -K U L I
.ipìr^Neiflen 201 yitC handolln
^ la lden  j
MAURICE
{VemamiègeO vronni
Morclts S lm p lo n -D o rf
■ Æ h a m p e r T \
'A *  Dent du M idi
ìGRACHEHJ
U)14ì  fotticniz Fletschhorn/5^ ‘b
™ lsórab les (s  c  
.Mayens l i  g
le Riddes \
(aas-Grund
.W e lssm les
LES MARÉCOTTES
X« T ré t ie n ^  
FI N H AUT A
E V O L È N E <
y'ALa Sage
.* Cab. du Dom 
'Randa ^ sfeS
v A l m a g e l l
D om odossola1
W eissho rn  
15*12 
Cab We.sshomiudères
Z ina iro tho rn
» «223
uStPTasch
Antronapiana
'LA FORGI
Cab Britannia
‘Cab. Rcihem ^
^HÄMpg 2123 ^M sftrrirkD ent B lanche
a Cab. fiossi»/ 
Cab Sch»-buhl
I O m  er «s [1962
’Arolla
R Im p f ls c h h o r n
'zermattSk~ 2
w s j Æ ' W p
Belvedere , - - V / '  e f  G o rn e rg ra t 
y  Kiffelberg^-—
» "  Gib Ou H*mti fij,
505 j  "" ’ •N'elscher
•Cab. Gandegg 
V !  ■  Cas du îhéoeu e 0,5 u7,  Rosa 
/  Théolai-Pats B re ith o rn
Chemins de fer
Téléphériques et
télésièges
Routes
automobiles
Chemins
Sentiers
Cabanes du
C.A.S
Mt Blanc *3171 
de Selllon M atterhorn 
M t Cervio  -M t Collon36U-
lacugnagaBg-S t-P ierre
Gd. C om bin '
«c3é* D ufou rsp itze
. C h a m o n i x
Cab Oanrion* 
Jol da Frenivi
I Cantini d i Pro: 
M t V e la n t i  ,
u n f e r-
Siège social
D irec t ion , ad m in is t ra t ion  e t en trepô ts  
Magasins
A p ro z ,  eau m iné ra le
Fobillo
Valpellme,
UNION DE BANQUES SUISSES
Schweizerische Bankgesellschaft 
Union Bank of Switzerland
